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Строительство развлекательных комплексов имеет огромное 
значение для человека. Отдохнуть от рабочих будней, набраться новых 
впечатлений и положительных эмоций является жизненной 
необходимостью для жителей городов. Актуальность строительства 
развлекательного центра на горы Самохвал связана с повышенным 
спросом на досуговые мероприятия в г. Абакан. Благодаря 
разнообразному количеству предоставляемых услуг развлекательный 
центр будет способен привлекать большое количество людей. 
Целью бакалаврской работы является систематизация и углубление 
знаний полученных студентами за все время обучения в ВУЗе, развитие 
расчетных и конструкторских навыков проектировщика, подготовка к 
самостоятельному решению инженерных задач при проектировании и 
возведении зданий и сооружений. 
В задачи бакалаврской работы входят: 
1. Разработка архитектурно-планировочного решения здания; 
2. Расчет строительных конструкций; 
3. Расчет фундамента; 
4. Разработка технологии и производства работ; 
5. Расчет сметной стоимости строительства; 
6. Разработка мероприятий по охране труда и безопасности 
жизнедеятельности; 
7. Обоснование экологической безопасности при строительстве 
объекта. 
Площадка под строительство находится на горе «Самохвал». Все 
разработки инженерно-проектного решения представлены в 






1 Архитектурно – строительный раздел 
 
1.1 Решение генерального плана 
 
1.1.1 Описание местных географических и климатических условий 
 
Участок под строительство развлекательного центра «Самохвал» 
располагается на территории Республики Хакасия, в городе Абакан. Место 
расположения участка для строительства показано на рисунке 1.1. 
 
 Рисунок 1.1 – Ситуационный план 
 
Генеральный план участка имеет прямоугольную форму размером 
150,0х225,0 м. На застраиваемой территории расположены: проектируемый 
развлекательный центр «Самохвал», парковочные места для автомобилей, зона 
отдыха, скамейки и урны, фонари и малые архитектурные формы. Участок 
озеленён цветниками, лиственными и хвойными деревьями, кустарниками и 
газоном. 
Технико-экономические показатели застраиваемой территории: 
Площадь территории – 33 700 м2; 
Площадь застройки – 1564 м2;  
Площадь озеленения – 21 764 м2;  
Площадь асфальтового покрытия – 9 900 м2;  
 
1.1.2 Построение розы ветров 
 
Расчет розы ветров производится по данным табл. 3.1 [3]. В первой 
строке в числителе повторяемость ветров (%), в знаменателе – скорость ветра 
 по направлениям за январь/июль (м/с). Во второй строке числитель и 
знаменатель перемножаются, и находится сумма по строке. В третьей строке по 
каждому направлению находится процентное соотношение с суммой. По этим 
значениям строится диаграмма. 1мм = 1%.
 
Таблица 1.1 – Расчет розы ветров (январь)
 
Таблица 1.2 – Расчет розы ветров (июль)
В данном климатическом районе преобладают ветра юго





г. Абакан 19 3,2 
 430,5 60,8 
% 14,12 
Пункт С 
г. Абакан 29 3,6 






Рисунок 1.2 – Диаграмма розы ветров 
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Развлекательный центр «Самохвал» имеет два надземных этажа и один 
подземный. Высота первого, второго этажей составляет 3,0 м. Высота подвала 
4,0 м. 
На первом этаже располагаются - тамбур, гардероб, вестибюль, 
обеденный зал, банкетный зал, загрузочная, кладовая, санузлы, раздевалка 
женского и мужского персонала, коридор, служебный туалет, помещение для 
холодильного оборудования, холодильное помещение, моечная, горячий цех, 
мучной цех, холодный цех. 
На втором этаже – вестибюль, лифт, санузлы, детский игровой комплекс 
аттракцион автодром и бассейн с шариками для детей, выставочный зал 
рукодельных изделий, помещения с автоматами видеоигр, детский игровой 
комплекс: аттракцион автодром и лазерный тир, комната аниматора, касса 
В подвале располагаются – холл, лифт, теннисный зал, бильярдный зал, 
зал для боулинга. 
Планировочное и функциональное решение предусматривает 
рациональное размещение функциональных групп помещений, его 
вертикальных и горизонтальных связей для комфортного и удобного 
использования здания посетителями и работающим персоналом. 
Для связи между этажами предусмотрены 2 лестницы и лифт, 
оборудованный, в том числе для маломобильных групп населения, а также 
имеется пандус. 
Помещения с пребыванием людей имеют естественное освещение в 
соответствии с требованиями санитарных норм. 
Класс здания – II; 
Класс функциональной пожарной опасности Ф 3.1; 
Класс конструктивной пожарной опасности – КО; 
Степень огнестойкости – I; 
 
1.3 Конструктивные решения 
 
Проектируемое здание развлекательного центра «Самохвал» по 
конструктивному решению является  каркасным, с шагом колонн 6 м. 
Фундаменты запроектированы монолитные железобетонные столбчатые. 
Ширина подошвы фундамента под центральную наиболее нагруженную 
колонну 1,3мх1,3м, высота подошвы 300мм, под средние колонны – 1,1мх1,1м, 
высота 300мм, под крайние колонны – 0,9мх0,9м, высота 300 мм, высота 
стакана 1000мм. Под стены устраиваются фундаментные балки. Стены подвала 
монолитные железобетонные.  
Каркас здания железобетонный, состоящий из монолитных 
железобетонных колонн и монолитных плит перекрытия. 
Стены выполняются из керамического кирпича с утеплителем и 
наружной штукатуркой. Общая толщина стены 500 мм. Конструкция стены 
представлена на рисунке 1.2. 
 Рисунок 1.3
Перегородки. В
Колонны. Монолитные железобетонные 400
Перекрытие монолитное железобетонное
Лестница. Лестничные марши сборные железобетонные, лестничная 
площадка из монолита.
Лифт. В проектируемом здании 
мх3,0 м. Грузоподъемность лифта 1600кг.
Пандус. Уклон 1:20, ширина без учета поручней 
подъема 6 м. Двойные поручни с обеих сторон пандуса на высоте 0,7 и 0,9м.
Кровля – предусмотрено устройство плоской 
кровли к парапету представлен на листе
Полы– выполняются из керамической плитки.
Окна. В здании запроектировано витражное остекление из алюминиевых 
сплавов по [12]. Качественная установка витражного остеклени
надежную защиту от проникновения влаги и возникновения мостиков холода, 
что обеспечивает длительный срок службы витражей. 
Двери. Дверные полотна: одно
2100 мм, двупольные двери 









Относительная влажность воздуха: 
Вид ограждающей конструкции: н
Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания: t
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  – Конструкция наружной стены
 




предусмотрен лифт. Габариты лифта 2,7
 
кровли. Узлы примыкания 
 в графической части.
[8] 
 
польные – шириной мм, 900 









0 мм.  
 





 2500 мм. Для 
в=20°C 
 Расчет толщины утеплителя наружных стен 
Устройство ограждающих конструкций представлено на рисунке 1.5
Состав материалов наружных стен представлен в таблице1.4.











3 Кирпичная кладка  
 
По формуле 5.2 [4
 𝐃𝐝 = (𝐭𝐢𝐧𝐭 − 𝐭𝐭𝐧) 
 Dd=(20-(-7,9))•223=6221,7 º 



















] определяю градусо-сутки отопительного периода:∙ 𝐳𝐭𝐧        
С•сут/год 
ºС, периода со среднесуточной 
ºС (таблица 3.1 [4]); 
ºС (таблица 3.1 [4]); 
  














          (1.1) 
ºС, 
 пункта 5.2, таблицы 3 [5]:
 𝐑𝟎тр = 𝐚 ∙ 𝐃𝐝 + 𝐛 𝐑𝟎тр=0,00035·6221,7+1,4=3,58где 𝐃𝐝 – градусо-сутки отопительного периода, °С·сут/год;a, b – коэффициенты, значения которых следует принимать по данным 
таблицы 3 [5] для соответствующих групп зданий; 
Определяю приведенное сопротивление теплопередаче по формуле 5.4
[4]: 
 𝐑𝟎 = 𝟏𝐚𝐛 + 𝛅𝟏𝛌𝟏 + 𝛅𝛌 
где αb – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, принимаемый по табл.4[aୠ = 8,7 Вт/мଶ°Сαn – коэффициент
ограждающих конструкций, принимаемые по табл.6 [
δ1, δ2, δ3 – толщина соответствующего слоя, м;λ1, λ2, λ3 – коэффициент теплопроводности соответствующего слоя, Вт/м𝟐°С; 
R0 = 1/8,7 + 0,38/0,47 + x/0,041 = 2,592 
x = 0,100 м = 10




Окончательно принимаю толщину стены 500 
 





        
 
a =0,00035; 
𝟐𝟐 + 𝛅𝟑𝛌𝟑 + 𝛅𝟒𝛌𝟒 + 𝟏𝐚𝐧     
4];  
; 
 теплоотдачи наружной поверхности
4]; α
 







  Рисунок 1.5 – Плоская кровля 
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n= 23 Вт/м𝟐°С; 
 



















1 Рубероид 600(т. Т1 [4]) 0,17 55 
2 Раствор цементно-
песчаный 
1800 (т. Т1 
[4]) 
0,76 65 
3 Пароизоляция 120 (т. Т1 [4]) 0,17 0,0025 
4 Пенополистирол 35 (т. Т1 [4]) 0,041 x 
5 Монолитная плита 
перекрытия 




По формуле 5.2 [4] определяю градусо-сутки отопительного периода: 
 𝐃𝐝 = (𝐭𝐢𝐧𝐭 − 𝐭𝐭𝐧) ∙ 𝐳𝐭𝐧                  (1.5)  
где 𝐭𝐭𝐧= -7,9 ºС – средняя температура воздуха, ºС, периода со среднесуточной температурой ниже или равной 8 ºС (таблица 3.1 [4]); 
ztn = 223 – продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой ниже или равной 8 ºС (таблица 3.1 [4]); t୧୬୲ =20ºС  – расчетная средняя температура внутреннего воздуха ºС, принимаемая для холодного периода года.  
Требуемое сопротивление теплопередаче определяю по формуле из пункта 
5.2, таблицы 3 [4]: 
 R଴тр = a ∙ Dୢ + b                   (1.6) 
 R଴тр=0,00035·6221,7+1,9=4,70 
где Dୢ – градусо-сутки отопительного периода, °С·сут/год; a, b – коэффициенты, значения которых следует принимать по данным 
таблицы 3 [4] для соответствующих групп зданий; a =0,00035; b =1,4. 
Определяю приведенное сопротивление теплопередаче по формуле 5.4 
[4]: 
 𝐑𝟎 = 𝟏𝐚𝐛 + 𝛅𝟏𝛌𝟏 + 𝛅𝟐𝛌𝟐 + 𝛅𝟑𝛌𝟑 + 𝛅𝟒𝛌𝟒 + 𝟏𝐚𝐧               (1.7)  
где αb – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций, принимаемый по табл.4[4];  aୠ = 8,7 Вт/мଶ°С; 
αn – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 
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ограждающих конструкций, принимаемые по табл.6 [4]; αn= 23 Вт/мଶ°С; δ1, δ2, δ3 – толщина соответствующего слоя, м; λ1, λ2, λ3 – коэффициент теплопроводности соответствующего слоя, Вт/мଶ°С; 
R0 = 1/8,7 + 0,055/0,17 + x/0,041 + 0,065/0,76+0,0025/0,17+0,06/1,92 + 1/23 = 4,70  
x/0,041 = 5,301  
x = 0,217 м = 220 мм 
Принимаем x = 220 мм. 
Общая толщина перекрытия равна: 
 
δобщ=0,055+0,065+0,0025+0,06+0,22=0,40 м        (1.4)  
Окончательно принимают толщину перекрытия 400 мм. 
 
1.5 Наружная и внутренняя отделка 
 
1.5.1 Наружная отделка 
 
При проектировании развлекательного центра было принято решение: 
стены из кирпича с утеплителем, а также скругленное симметричное 
остекление необычной формы. Наружная отделка выполняется из декоративной 
штукатурки песочно-бежевого цвета с вставкой логотипа «Голуби», со стороны 
главного входа. 
 
1.5.2 Внутренняя отделка 
 
Внутренняя отделка решена с учетом функционального назначения 
помещений и необходимого уровня комфорта с соблюдением санитарных, 
пожарных норм и особенностей технологии. 
Отделка стен: в вестибюлях, коридорах обеденных и банкетных залах– 
декоративная штукатурка. Помещения санузлов, подсобных помещений – 
облицовываются керамической плиткой. Декоративная штукатурка по 
прочности и долговечности значительно превосходит другие виды внутренней 
отделки, а также отличается недорогой стоимостью. 
Потолки оштукатуриваются и окрашиваются водоэмульсионной краской 
белого цвета. 
 
1.6 Противопожарные мероприятия 
 
Здание относится ко II степени огнестойкости. [5] 
Проектируемое здание имеет 4противопожарных выхода.  
 Лестницы предусмотрены закрытого типа. Ширин
принята 1,4 м. [5] Ширина коридора равна 2 м,






2.1.1 Расчет монолитной плиты перекрытия
 
В данном разделе представлен расчет монолитного междуэтажного 
перекрытия каркасного двухэтажного развлекательного центра «Самохвал». 
Каркас здания состоит из монолитных железобетонных колонн, междуэтажных 
монолитных перекрытий 






Бетон тяжелый класса В25Rୠ = 14,5МПа  (призменная прочность) для расчета конструкций по I группе преде
состояний (таблица 6.8 [Rୠ୲ = 1,05МПа для расчета конструкций по I группе прRୠ,ୱୣ୰ = Rୠ୬ = 18сжатию (призменная прочность), равное нормативному сопротивлению, для 
расчета конструкций по II группе пред
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и кирпичных самонесущих стен.
(рисунок 2.1).
–Компоновочная схема монолитного перекрытия 
 характеристик бетона и арматуры
 
– расчетное сопротивление бетона осевому сжатию 
11]). 
– расчетное сопротивление бетона осевому растяжению 
едельных состояний (табл. 6.8 [,5МПа  – расчетное сопротивление бетона осевому 
ельных состояний (таблица 6.7 [








 Rୠ୲,ୱୣ୰ = Rୠ୲୬ =растяжению, равное нормативному сопротивлению, для расчета конструкций 
по II группе предельных состояний (таблица 6.7 [Eୠ = 30 × 10ଷМПарастяжении (таблица 6.11 [
 
Арматура А400
 Rୱ = 350МПа  растяжению, для расчета конструкций по I группе преде
(таблица 6.14 [11]). Rୱс = 350МПа –конструкций по I группе предеRୱ୬ = Rୱ,ୱୣ୰ = 400растяжению для расчета конструкций по II группе преде





2.4 Сбор нагрузок и определение усилий
 
Усилия монолитной плиты перекрытия рассчитаны
Сбор нагрузок представлен в таблице 2.1.
 







δ=10 мм; ρ=1800 кг/м
(таблица Т1 [4]) 
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1,55МПа  – расчетное сопротивление бетона осевому 
11]). 
 – начальный модуль упругости бетона при сжат
11]). 
 (АIII) 
– расчетное сопротивление продольной арматуры 
 расчетное сопротивление арматуры сжатию, для расчета 
льных состояний (таблица 6.14 [МПа  – нормативное сопротивление арматуры 
 – модуль упругости арматуры при с
 монолитной плиты перекрытия
– Расчетная схема монолитной плиты перекрытия
 
 в программе 
 




кН/мଶ qн = δ ∙ ρ Коэффициент надежности по нагрузке 
 

















δ=45 мм; ρ=2200 кг/м





(таблица Т1 [4]) 
Итого постоянной: 







 2 0,97 1,3 
(таблица 7.1 
плита 
0 мм; 3,75 1,1 (таблица 7.1 [
6,72  
3 
 1,2 (таблица 8.2.2 
7,32  
расчета 













 – Напряжение в монолитной плите перекрытия
 








 – Монолитная плита перекрытия
 
 














 – Определение усилий в монолитней плите 
 
 
 Qx  
 My 
 Рисунок 2.10
Рисунок 2.11 – Эквивалентные 
 
2.6 Подбор арматуры в программе 
 
Коэффициент надежности по ответственности  
 
Тип элемента - Оболочка 
Толщина 160 мм 
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 – Определение усилий в монолитней плите 
 
напряжение в монолитной плите перекрытия
SCAD Office 
Конструктивная группа 1 
 





Коэффициенты учета сейсмического воздействия 
Нормальные сечения 0 




Расстояние до ц.т. арматуры 
a1 a2 a3 a4 
мм мм мм мм 





Арматура Класс Коэффициент условий работы 
Продольная A240 1 




Вид бетона: Тяжелый 
Класс бетона: B25 
Коэффициенты условий работы бетона 
b1 учет нагрузок длительного действия 0,9 
b2 учет характера разрушения 1 
b3 учет вертикального положения при бетонировании 1 
b5 учет замораживания/оттаивания и отрицательных температур 1 
 
 Таблица …. – Результат подбора арматуры монолитной плиты перекрытия 
№ 
элемента 
Тип Продольная арматура 
интенсивность в см2/м 
диаметры () в мм 




диаметры () в мм 
 
  По X  По Y   
  S1 S2 % S3 S4 % Wx Wy 
1   8,9 0,899  11,13 1,125  9,03 
 /S  8/50 0,907  9/50 1,142  40/400 
2  1,92  0,16 5,43  0,453   
 /S 6/50  0,16 6/50  0,471   
3  3,4  0,283 12,18  1,015   
 /S 6/50  0,314 9/50  1,023   
4  3,4  0,283 12,18  1,015   
 /S 6/50  0,314 9/50  1,023   
5  1,92  0,16 5,43  0,453   
 /S 6/50  0,16 6/50  0,471   
6   8,9 0,899  11,13 1,125  9,03 
 /S  8/50 0,907  9/50 1,142  40/400 
7  4,42  0,368 2,35  0,196   
 /S 6/50  0,377 6/50  0,21   
8  7,01  0,585 8,71  0,726   
 /S 7/50  0,606 8/50  0,748   
9  6,83  0,57 11,37  0,948   
 /S 7/50  0,606 9/50  1,023   
10  6,83  0,57 11,37  0,948   
 /S 7/50  0,606 9/50  1,023   
11  7,01  0,585 8,71  0,726   
 /S 7/50  0,606 8/50  0,748   
12  4,42  0,368 2,35  0,196   
 /S 6/50  0,377 6/50  0,21   





Тип Продольная арматура 
интенсивность в см2/м 
диаметры () в мм 




диаметры () в мм 
 
  По X  По Y   
  S1 S2 % S3 S4 % Wx Wy 
 /S 8/50  0,838 6/50  0,353   
14  9,08  0,757 8,48  0,707   
 /S 8/50  0,792 8/50  0,707   
15  8,45  0,704 10,55  0,88   
 /S 8/50  0,707 9/50  0,905   
16  8,45  0,704 10,55  0,88   
 /S 8/50  0,707 9/50  0,905   
17  9,08  0,757 8,48  0,707   
 /S 8/50  0,792 8/50  0,707   
18  9,7  0,809 4,17  0,347   
 /S 8/50  0,838 6/50  0,353   
19  9,7  0,809 4,17  0,347   
 /S 8/50  0,838 6/50  0,353   
20  9,08  0,757 8,48  0,707   
 /S 8/50  0,792 8/50  0,707   
21  8,45  0,704 10,55  0,88   
 /S 8/50  0,707 9/50  0,905   
22  8,45  0,704 10,55  0,88   
 /S 8/50  0,707 9/50  0,905   
23  9,08  0,757 8,48  0,707   
 /S 8/50  0,792 8/50  0,707   
24  9,7  0,809 4,17  0,347   
 /S 8/50  0,838 6/50  0,353   
25  4,42  0,368 2,35  0,196   
 /S 6/50  0,377 6/50  0,21   
26  7,01  0,585 8,71  0,726   
 /S 7/50  0,606 8/50  0,748   
27  6,83  0,57 11,37  0,948   
 /S 7/50  0,606 9/50  1,023   
28  6,83  0,57 11,37  0,948   
 /S 7/50  0,606 9/50  1,023   
29  7,01  0,585 8,71  0,726   
 /S 7/50  0,606 8/50  0,748   
30  4,42  0,368 2,35  0,196   
 /S 6/50  0,377 6/50  0,21   
31   8,9 0,899  11,13 1,125  9,03 
 /S  8/50 0,907  9/50 1,142  40/400 
32  1,92  0,16 5,43  0,453   
 /S 6/50  0,16 6/50  0,471   
33  3,4  0,283 12,18  1,015   
 /S 6/50  0,314 9/50  1,023   
34  3,4  0,283 12,18  1,015   
 /S 6/50  0,314 9/50  1,023   
35  1,92  0,16 5,43  0,453   
 /S 6/50  0,16 6/50  0,471   
36   8,9 0,899  11,13 1,125  9,03 
 /S  8/50 0,907  9/50 1,142  40/400 
 
Вывод: при выполнении расчета плиты в программном комплексе и 
подборе арматуры были получены следующие результаты: на приопорных 
участках плиты диаметр арматуры составил 8мм, в центральной зоне 6мм, 
следовательно  принимаем диаметр арматуры конструктивно равным 10мм. 
 
 
Чтение результатов расчета 
 
 Для групп армирования пластинчатых элементов в таблице с результатами расчета 
информация для каждого элемента (или унифицированной группы элементов) выводится в 
нескольких строках.  В столбце Тип каждой строки размещаются следующие символы, указывающие 
 на тип данных, помещенных в строку:
   — площадь арматуры на один погонный метр; С — площадь арматуры на один погонный метр добавленная для обеспечения 
трещиностойкости (входит в 
 /S — представление подобранной площади арматуры в виде набора шагов армирования и 
диаметров. 
 Если расчет по трещиностойкости не проводится или арматура, подобранная по первому 
предельному состоянию, обеспечила требуемую трещиностойкость, то строки 
выводятся. 
 Площадь сечения арматуры для каждого пластинчатого конечного элемента (или 
унифицированной группы конечных элементов), определяется для сечения шириной 1
заданной толщины элемента в соответствии с расчетными сочетаниями усилий.
 В строках с типом 
стержня, S —шаг стержней




Отчет сформирован программой SCAD++ (64
 
 
2.6 Расчет монолитной железобетонной колонны
 
Определение грузовой площади колонны
колонны составляет 36 м
 
Рисунок 2.12









/S результаты представлены в виде D/S
 в миллиметрах. Если сортамент диаметров арматуры исчерпан для 
-бит), версия: 21.1.1.1 от 24.07.2015 
. Грузовая площадь средней
2, представлена на рисунке 2.12 
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Цементно-песчаная стяжка  
δ=60 мм; ρ=2200 кг/м2 




(таблица 7.1 [9]) 1,716 
3 
Утеплитель 
δ=160 мм;   0,16 
1 





Пароизоляция 0,001 1,2 (таблица 7.1 [9]) 0,0012 
5 
Монолитная плита 
перекрытия  δ=160 мм; 
ρ=2500 кг/м2 
(таблица Т1 [4]) 
3,75 1,1 (таблица 7.1 [9]) 4,13 




снеговая 1,0 кПа 
1 
 1,4 (таблица 10.12 [9]) 
1,4 
Постоянная нагрузка: перекрытие 
 
8 
Керамическая плитка  
δ=10 мм; ρ=1800 кг/м2 
(таблица Т1 [4]) 
0,18 




δ=45 мм; ρ=2200 кг/м2 
(таблица Т1 [4]) 
0,97 1,3 




перекрытия δ=160 мм; 
ρ=2500 кг/м2 
(таблица Т1 [4]) 
3,75 1,1 (таблица 7.1 [9]) 4,13 
Итого постоянной: 6,12  6,96 
12 Временная нагрузка: люди и оборудование  
3 
 1,3 (таблица 8.2.2 [9]) 
3,9 
Всего: 14,43  16,75 
 
Предварительно задаемся сечение колонны 0,40x0,40 м. 
 
2.7 Расчет продольных усилий от расчетных нагрузок 
 
Полное продольное усилие N, приходящееся на колонну первого этажа 
определяем по формуле: 
 N = Nпост + Nдлит + Nкратковр + Nснег             (2.1) 
 
Определяем постоянную нагрузку, действующую на колонну: 
 Nпост = ቀqпокр ∙ γн + qперекр ∙ γн ∙ (nэт)ቁ Aгр + bк ∙ hк ∙ Hэт ∙ nэт ∙ γ୤ ∙γн ∙ ρ                    (2.2)  
26 
 
где, qпокр = 7,32 кНмమ − постоянная нагрузка от покрытия; γн = 0,95 − коэффициент надежности; qперекр = 6,96 кНмమ − постоянная нагрузка от перекрытия; Aгр = 6 ∙ 6 = 36 мଶ − грузовая площадь колонны; bк = 0,4 м − ширина сечения колонны; hк = 2,9 м − высота сечения колонны; Hэт = 3 м − высота этажа; nэт = 3 − количество этажей; γ୤ = 1,2 − коэффициент надежности по нагрузке; ρ = 2500 кг/мଷ − Плотность бетона. Nпост = (1,3 ∙ 0,95 + 2,9 ∙ 0,95 ∙ 3) ∙ 36 + 0,4 ∙ 3 ∙ 3 ∙ 2,9 ∙ 1,2 ∙ 0,95 ∙ 25= 565,16 кН 
Определяем длительную нагрузку, действующую на колонну: 
 Nдлит = vдл ∙ γн ∙ Aгр ∙ (nэт − 1),              (2.3) 
 
где vдл − расчетная временная длительная нагрузка, на 1 м2 перекрытия. Nдлит = 0,98 ∙ 0,95 ∙ 36 ∙ 2 = 67,02 кН Определяем кратковременную нагрузку, действующую на колонну: 
 Nкр = vкр ∙ γн ∙ Aгр ∙ (nэт − 1),              (2.4) 
 
где vкр −  расчетная временная длительная нагрузка, на 1 м2 перекрытия.
 Nкр = 0,6 ∙ 0,95 ∙ 36 ∙ 2 = 41,04 кН 
Определяем снеговую нагрузку, действующую на колонну: 
 Nснег = vснег ∙ γн ∙ Aгр,                (2.5) 
 
где vснег − расчетная временная длительная нагрузка, на 1 м2 перекрытия. Nснег = 0,98 ∙ 0,95 ∙ 36 = 33,52 кН, Определяем полное продольное усилие, приходящее на колонну 1-го 
этажа: N = Nпост + Nдлит + Nкратковр + Nснег + Nдлит= 565,16 + 67,02 + 41,04 + 33,52 = 706,74 кН 
   
2.8 Расчет прочности колонны 
 
Методика подбора сечений центрально-сжатой колонны осуществляется 





h଴ = h − a                  (2.6)  h଴ = 0,4 − 0,04 = 0,36м Случайный эксцентриситет принимают максимальным из следующих 
условий (согласно п. 4.1 [12]): 
 1. e଴ = ଵଷ଴ ∙ hл = ଵଷ଴ ∙ 0,4 = 0,012 м2. e଴ = ଵ଺଴଴ ∙ l୰ = ଵ଺଴଴ ∙ 3 = 0,005 м  3. e଴= 1 см. Принимаем e଴ = 1 см. 
Найдем отношение: ୪బ୰ > 14,  [10]      где r = 0,289 ∙ hк = 0,289 ∙ 2,9 = 0,8381 м −радиус ядра сечения; l଴ = 3 м −высота этажа. ଷଶ,଻ଵ = 1,10 > 32,52. При l଴ ≤ 20 ∙ hк  сжатые элементы рассчитываются как внецентренно сжатые со случайным эксцентриситетом по несущей способности,  l଴ = 3 м ≤ 20 ∙ hк = 20 ∙ 2,9 = 58 м      Проверяем условие прочности по формуле [12]: 
 N ≤ η ∙ φൣRୠ ∙ A + Rୱୡ ∙ ൫Aୱ ∙ Aୱ`൯൧,               (2.7)  
где η − коэффициент условия работы; η = 1 при h > 0,2 м. φ −  коэффициент, учитывающий длительность загружения, гибкость и 
характер армирования элемента, определяемый по формуле [12]: 
где A = b ∙ h = 0,4 ∙ 0,4 = 0,16 мଶ − площадь сечения элемента; 
 φ = φୠ + ଶ(஦౨ି஦ౘ)∙ୖ౩ౙ∙൫୅౩ା୅౩`൯ୖౘ∙୅ ,               (2.8)  φୠ и φ୰ принимаем по таблице 4.1 [12] в зависимости от отношения ୪బ୦ = ଷ଴,ସ = 7,5 и ୒дл୒ = ଺଻,଴ଶ଻଴଺,଻ସ = 0,094, φୠ = 0,686, φ୰ = 0,898 получаем по интерполяции. Первоначально зададимся значениями φୠ = η = 1. Площадь сечения колонны находим по формуле [12]: 
 Aтр = ୒஗∙஦∙(ୖౘାஜ∙ୖ౩ౙ) ;                (2.9)  Aтр = 706,74 ∙ 10ଷ1 ∙ 1 ∙ (14,5 ∙ 10଺ + 0,01 ∙ 350 ∙ 10଺) = 0,16 мଶ 
 A = 0,40 × 0,40
Aୱ` + Aୱ = μ ∙ A;  
   Aୱ` + Aୱ = 0,01 ∙φ = 0,686 + ଶ∙(଴
Сравниваем φ =
Найдем требуемую площадь сечения по минимальному проценту 
армирования по формуле 
 Aୱ + Aୱ` = ୒ୖౘ஗஦ − Aୱ + Aୱ` = 159714,5 ∙
Фактическая несущая способность сечения 400х4
По приложению 6 [
Шаг поперечной арматуры принят из условий: 





= 0,16 − размеры принимаем окончательно.
 Рисунок 2.13 - Сечение колонны 400x400
 
      0,16 = 0,0016 мଶ ,଼ଽ଼ି଴,଺଼଺)∙ଷହ଴∙ଵ଴ల∙଴,଴଴ଵ଺ଵସ,ହ∙ଵ଴ల∙଴,଴ଽ = 0,732  0,732 ≤ φ୰ = 0,898, принимаем φ
IV.5 [12]: ୖౘ୅ୖ౩ౙ       ,13 ∙ 10ଷ10଺ ∙ 1 ∙ 0,898 − 14,5 ∙ 10଺ ∙ 0,09350 ∙ 10଺ =
00мм
10] принимаем 4∅12 А400, Aୱ =
s≤bk, где bk – ширина колонны, при этом должно  s≥300мм, s≤500мм.  
൝s ≤ 400мм ≤ 20 ∙ 12 = 240ммs = b୩ = 400ммs = 400мм   
 
 
        (2.10) 
= 0,898. 
        (2.11) 
3,84смଶ 
 4,52 смଶ. 
s≤20d, где d-диаметр 
 
  




Площадка под строительство здания «Развлекательный цен
в городе Абакане, расположена на территории Республики Хакасия, в г. 
Абакане, на горе Самохвал. 
Согласно геологическим изысканиям земля под проектируемым зданием 
представляет многослойный грунт (4 
1-й слой: почвенный слой, гумус толщ
2-й слой: песок пылеватый, толщиной слоя 1,5 м:
- плотностью грунта  
- плотностью твердых частиц грунта  
- влажностью грунта  
     2а слой: щебень, толщиной слоя 0,7м:
- плотностью грунта  
- плотностью твердых частиц грунта  
- влажностью грунта  
     2б слой: дресва, толщиной слоя 0,7м:
29 




различных по характеристикам грунта): 
иной слоя 0,2 м; 
 
ρ = 1,80 т/мଷ; ρୱ = 2,66 т/ω = 0,10; 
 








 - плотностью грунта  
- плотностью твердых частиц грунта  
- влажностью грунта  
3-й слой: скальный грунт, 
- плотностью грунта  
- плотностью твердых частиц грунта  
- влажностью грунта  
- влажность на границе раскатывания 
- влажность на границе текучести 
С учетом качества и толщины отдельных слоев, глубины и 
последовательности залегания,
учетом величины нагрузок на фундаменты, конструктивной схемы здания, 
наличия в здании подвала, географического положения целе
в качестве несущего слоя
Песок — осадочная горная порода, а также искусственный материал, 
состоящий из зёрен горных пород. Очень часто состоит из почти чистого 
минерала кварца (вещество 
Скала — несцементированная осадочная порода, псефитовой структуры, 
обломочная фракция которой представлена преимущественно галькой, хотя до 
10% может быть из валунов, гравия, песка, супеси.
Инженерно-геологический разрез представлен на рисунке 
 
3.2 Описание конструктивного решения здания
 
Развлекательный центр «Самохвала» представляет собой двухэтажное 




Перекрытие – монолитные 
30 
ρ = 1,99 т/мଷ; ρୱ = 2,66 т/ω = 0,09; 
толщиной слоя 3м: 
ρ =1,98 т/мଷ ρୱ =2,70 т/ω = 0,24; ω୔= 0,22;ω୐= 0,33. 
 более плотных и более слабых слоев, а также с 
 – слой скального грунта. 
— диоксид кремния). 
 
Рисунок 3.1- Геологический разрез
 
 
– каркас;  











3.3 Сбор нагрузок на фундамент
 
Грунт несущего слоя ρ = 1980 кг/мଷ. 
Глубину заложения фундамента с учетом подвала 
Сбор нагрузок представлен в таблице 
 






Цементно-песчаная стяжка  
δ=60 мм; ρ=2200 кг/м
(таблица Т1 [4]) 
3 
Утеплитель 





Рисунок 3.2- План этажа на отметке -4,000
 



































перекрытия δ=160 мм; 
ρ=2500 кг/м2 
(таблица Т1 [4]) 
3,75 1,1 (таблица 7.1 [9]) 4,13 




снеговая 1,0 кПа 
1 
 1,4 (таблица 10.12 [9]) 
1,4 
Постоянная нагрузка: перекрытие 
 
8 
Керамическая плитка  
δ=10 мм; ρ=1800 кг/м2 
(таблица Т1 [4]) 
0,18 




δ=45 мм; ρ=2200 кг/м2 
(таблица Т1 [4]) 
0,97 1,3 




перекрытия δ=160 мм; 
ρ=2500 кг/м2 
(таблица Т1 [4]) 
3,75 1,1 (таблица 7.1 [9]) 4,13 
Итого постоянной: 6,72  7,74 
12 Временная нагрузка: люди и оборудование  
3 




 δ=400 мм; ρ=2500 кг/м2 
(таблица Т1 [4]) 
2,9·0,4·2500=1160 
11,60 1 (таблица 7.1 [9]) 11,60 
14 
Стена 
δ=500 мм; ρ=1800 кг/м2 
(таблица Т1 [4]) 
2,9·0,5·1800·3·2=1566 
156,6 1 (таблица 7.1 [9]) 156,6 
Всего: 13,28  16,6 
 
 Сбор нагрузок на центрально сжатую колонну 
Выполнен сбор нагрузки на центрально - сжатую колонну здания 
(рисунок 3.3).  
 Рисунок 3.3
Nкровля=8,86·36=318,96 кН;Nперекрытия=7,74·36·n=278,64·2=557.28 кН;Nколонна=34,8 кН; N= Nкровля+ Nперекрытия+  
Определяю предварительные размеры фундамента по формуле:A = ୒ୖబି୷∙ୢ   
где, N – вертикальная нагрузка от здания на один метр погонный, равная 
кН; 
d – глубина заложения фундамента;
у — среднее значение удельного веса фундамента и грунта на
предварительно принимаемое у=20 кН/м
R0 – расчётное сопротивление грунта, предназначенное для предварительного расчёта (таблица Б.3 [
Фундаментную плиту примем из монолитного железобетона площадью
 АФ = a × b   АФ = 1,3 ∙ 1,3 = 1,69 м
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³; 
13]).  A = 911,04600 − 20 ∙ 5,3 = 1,77 мଶ 




          (3.1) 
911,04 
 его обрезах, 
 
          (3.2) 
 Рисунок 3.4 
Рисунок 3.5 
Сбор нагрузок на крайнюю колонну
Выполняю сбор нагрузки на крайнюю
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- Схема столбчатого фундамента Ф-1, вид сверху
 






 (рисунок 3.6).  
 Nкровля=8,86·9=72,74 кН;
Nперекрытия=7,74·9·n=69,66·2=139,2 кН;
Nколонна=34,8 кН; N= Nкровля+ Nперекрытия+ 
Определяю предварительные размеры фундамента по A = ୒ୖబି୷∙ୢ   
где, N – вертикальная нагрузка от здания на один метр погонный, равная 403,46 
кН; 
d – глубина заложения фундамента;
у — среднее значение удельного веса фундамента и грунта на его обрезах, 
предварительно принимаемое у=20 кН/м
R0 – расчётное сопротивление грунта, предназначенное для предварительного расчёта (таблица Б.3 [
Фундаментную плиту примем из монолитного железобетона площадьюАФ = a × b   АФ = 0,9 ∙ 0,9 = 0,81 м
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³; 
13]).  A = 403,46600 − 20 ∙ 5,3 = 0,78 мଶ 




          (3.3) 
 
          (3.4) 
 Рисунок 3.7 
Рисунок 3.8 
Сбор нагрузок на среднюю колонну
Выполняю сбор наг
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- Схема столбчатого фундамента Ф-3, вид сверху.
 
– Сечение столбчатого фундамента
 





 (рисунок 3.9).  
 Nкровля=8,86·18=159,48 кН;
Nперекрытия=7,74·18·n=139,32·2=278,64 кН;
Nколонна=34,8 кН; N= Nкровля+ Nперекрытия+ 
Определяю предварительные размеры фундамента по формуле:A = ୒ୖబି୷∙ୢ   
где, N – вертикальная нагрузка от здания на один метр погонный, равная 629,52  
кН; 
d – глубина заложения фундамента;
у — среднее значение удельного веса фундамента и грунта на его обрезах, 
предварительно принимаемое у=20 кН/м
R0 – расчётное сопротивление грунта, предназначенное для предварительного расчёта (таблица Б.3 [
Фундаментную плиту примем из монолитного железобетона площадьюАФ = a × b  АФ = 1,1 ∙ 1,1 =
37 




Nколонна=159,48 +278,64 +34,8+156,6=629,52 кН;
 
      
 
³; 
13]).  A = 629,52 600 − 20 ∙ 5,3 = 1,22 мଶ 
      1,21 мଶ (рисунки 3.10, 3.11). 
 
 
          (3.5) 
 
                   (3.6) 
 Рисунок 3.10 
Рисунок 3.11 
 
3.4 Расчет фундамента на естественном основании
Рисунок 3.12 
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- Схема столбчатого фундамента Ф-2, вид сверху.
 
– Сечение столбчатого фундамента Ф
 








3.4.1 Обоснование глубины заложения фундамента 
 
Глубина заложения фундаментов зависит от различных факторов и, в 
первую очередь, от инженерно-геологических условий площадки. Она  
принимается с учетом значений нормативной и расчётной глубины 
промерзания, а также зависит от конструктивного решения здания. Так как 
здание имеет подвал, следовательно, глубину заложения принимаем ниже 
уровня пола подвала. Что в любом случае будет ниже сезонного промерзания 
грунтов в г. Абакане.   
Расчетную глубину промерзания вычисляют по формуле: 
 d୤ = d୤ୌ ∙ k୦                 (3.7)  d୤- расчетная глубина промерзания, м; d୤ୌ- нормативная глубина промерзания, м; k୦- коэффициент теплого влияния зданий, для наружных и внутренних не отапливаемых зданий и сооружений, 1,1; 
Таким образом, глубина заложения фундамента, будет равна d୤= 2,9·1,1 =3,19. Рабочим слоем является скальный грунт. 
 
3.4.2 Определение расчетного сопротивления грунта основания 
 
Расчетное сопротивление грунтов основания следует определять с учетом 
принятой глубины заложения и ширины подошвы фундамента по формуле 
СНиП 2.02.01-83*: R = ஓౙభ∙ஓౙమ୩ ∙ ൫Mஓ ∙ k୸ ∙ b ∙ γ୍୍ + M୯ ∙ dଵ ∙ γ୍୍ᇱ + ൫M୯ − 1൯ ∙ dୠ ∙ γ୍୍ᇱ + Mୡ ∙cII;aasasd                   (3.8) 
где, γୡଵ, γୡଶ - коэффициенты условий работы, принимаемые по таблице 5.4 [13]; 
k - коэффициент, принимаемый равным единице, если прочностные 
характеристики грунта ( φ୍୍ и c୍୍ ) определены непосредственными испытаниями, и k=1,1; Mஓ, M୯, Mୡ- коэффициенты, принимаемые по таблице 5.5 [13]; k୸- коэффициент, принимаемый равным единице 1; b - ширина подошвы фундамента, м; γ୍୍ -  расчетное значение, удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента (при наличии подземных вод определяется с учетом 
взвешивающего действия воды), кН/м ; γ୍୍̍ - для грунтов, залегающих выше подошвы фундамента, кН/мଷ; 
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с୍୍ - расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента (см. 5.6.10) [13];, кПа; dଵ- глубина заложения фундаментов, м. γୡଵ=1,4 (таблица 5.4 [13]); γୡଶ=1,2 (таблица 5.4 [13]); k=1,0; φ =36˚ c୬=0 E=50 Mஓ=1,81; M୯=8,24; Mୡ=9,97; γ୍୍=1,98·10=19,8 кН; γ୍୍̍ =1,80·10=18,0 кН; R = ଵ,ସ∙ଵ,ଶଵ ∙ (1,81 ∙ 1 ∙ 1,3 ∙ 19,8 + 8,24 ∙ 0,5 ∙ 18,0 + (8,24 − 1) · 4,0 · 18,0 +9,97∙0=1,68·(46,59+74,16+521,28) =1078,61 кПа; 
 
Определяю фактическое напряжение, оказываемое на грунт: σ = ୒ା୊фА ;                  (3.9)  
где, Fф- нагрузка от фундамента; 
N-нагрузка от здания 911,04 кН; 
А-площадь подошвы фундамента 1,69 м2; Fф=(1,3·1,3·0,3·1,98·10)+(0,7·0,7·1,0·1,98·10)=10,04+9,7=19,74 кН; σ = ଽଵଵ,଴ସାଵଽ,଻ସଵ,଺ଽ =559,20 кПа; 559,20 кПа ˂ 1078,61 кПа; 
Условие σ˂R выполняется, можно выполнять расчет на осадку. [13] 
4 Технология и организация строительства 
 
4.1 Описание здания 
 
Район строительства –гора Самохвал, город Абакан. Здание имеет  два 
надземных этажа и один подземный, сложной конфигурации в плане. Начало 
строительства – апрель.  
Объект проектирования: развлекательный центр. 
Конструктивная схема – каркасная. Размеры в плане: 42,88×42,88 м.  
Высота здания: 10,3 м; 
Высота от уровня пола до низа несущих конструкций: 3,0 м; 
Дальность поставки материалов: 20 км; 
 Общая площадь здания: 
Шаг колонн: 6 м;
Фундаменты: железобетонные столбчатые монолитные;
Перекрытие: монолитные толщиной 160 мм;
Стены: кирпичные толщин
Лестницы: марши 
Окна: из ПВХ; 
Двери: однопольные и двупольные.
Отмостка: устроенная из бетона, шириной 1 м;
 
4.2 Спецификация элементов и конструкций
 
Спецификация 
конструкционных элементов, которые используются при строительстве
приведены в таблице 4.1.
 





























ой 380 мм; 




































































































































раствора ТР-0,25 - 
 






4т 635 - 
 
4.3 Выбор грузозахватных приспособлений 
 
Для того чтобы поднять груз на высоту и произвести монтаж 
конструкций нужно выбрать грузозахватные и монтажные приспособления. 
Ведомость грузозахватных и монтажных приспособлений представлена в 
таблице 4.2. 
Самым тяжелым элементом является бадья с бетоном Q=4,5т. Для 
подъема бадьи с бетоном подбираем двухветвевой строп с α=45◦. 
Разрывное усилие находим по формуле: 
 R = ୕ା୯୫×ୡ୭ୱ ஑                  (4.1)  
где Q=4,5т – масса конструкции; q=0,04т – масса стропа;  
 m=2 – число ветвей; 
cosα = cos45  0,7.
 R = ସହ଴଴ାସ଴ଶ×଴,଻ = 3243Усилие ветви стропа:
 F = R × nZ୮   
 
где nZ୮=6 – коэффициент запаса прочности.
 F = 3243 × 6 =
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Таким образом, были подобраны грузозахватные и монтажные 
приспособления, необходимые для полноценного проведения процесса 
монтажа конструкций и элементов каркаса.
 
4.4 Подсчет объемов работ
 
Для того чтобы знать потребности в материалах на строительной 
площадке делаем подсчёт объёмов работ. В дальнейшем сделанные подсчёты 
используются в составлении калькуляции трудовых затрат. Рассчитанны
объёмы сведены в таблицу 4.3
 








слоя δ = 0,15 м 
2 Разработка котлована 
глубиной 4,3 м 












Ед. изм. Эскиз и формула подсчета
1. Земляные работы 
1000м2 
Sср = 1722,49 м2 
1000м3 V = Sн + Sв2 ∙ h V=(1563,53+1722,49)/2·4,3=7064,94 м
100 м3 Принимается 1,75% от V 
V=7064,94·1,75=12363,65=123,64 

































Краз=1,07 Vподз.части зд = 𝑎 ∙ 𝑏 ∙ ℎ Vподз.части зд=1563,53∙4,3=6723,17 м3 Vобр.зас=(7064,94-6723,17)·1,07=365,69 мଷ 
5 Уплотнение 
грунта 











100 м3 V1=(0,3х1,3х1,3+1,0х0,7х0,7)х33=32,90 м3 V2=(0,3х1,1х1,1+1,0х0,7х0,7)х22=18,77 м3 V3=(0,3х0,9х0,9+1,0х0,7х0,7)х2=1,47 м3 V=32,90+18,77+1,47=53,14 м3 
0,53 
8 Устройство фундаментной 
балки 
100 м3 VБ1=6,0х0,25х12=22,01м3 VБ2=6,5х0,25х12=42,0м3 
64,01 
9 Устройство стен подвала высотой 
4 м, δ = 200 мм 
100 м3 V=142·4,0·0,200=113,6 м3 1,14 
10 Устройство теплоизоляции 
фундамента 
100м2 S=568 м2 5,68 
11 Гидроизоляция фундамента 
вертикальная 
100м2 S=568 м2 
 
5,68 






100м3 Подвал: 0,4х0,4х3,6=0,576х57=32,83 м3 





стен δ = 500 мм  





δ = 380 мм 




перегородок δ = 
120 мм 






100м3 Подвал: V=1563,53·0,15=234,53 м3 
1этаж: V=1563,53·0,15=234,53 м3 





















100м2 S=1563,53 м2 15,64 
20 Устройство гидроизоляции 






100м2 S=1563,53 м2 15,64 
22 Устройство утеплителя 
100м2 S=1563,53 м2 15,64 
23 Устройство пароизоляции 
100м2 S=1563,53 м2 15,64 
7. Полы 
23 
Укладка полов из 
керамической 
плиты 









подготовки δ = 
0,15 м 
100 м3 V=1563,53·0,15=234,53 м3 2,35 
27 
Укладка 
утеплителя δ = 
0,10 м 
1 м3 V=1563,53·0,10=156,4 м3 156,4 
28 
Устройство 
бетонного пола δ 
= 0,10 м 





100м2 Sок=74,52 м2 ОК-2= 1,8·1,8·23=74,52 м2 0,75 
30 Установка оконных лент 








9. Разные работы 
32 Устройство отмостки 
1м2 Sотм = 142 мଶ 142 
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33 Устройство пандуса 
100м3 Vଵ = 3,78 мଷ 0,04 
34 Устройство козырьков 
1шт. N=4 шт. 4 
 
Таким образом, произведен подсчет необходимого объема работ при 
возведении здания, необходимых для определения трудозатрат и количество 
рабочих дней в калькуляции. 
 
4.5 Выбор монтажного крана 
 
Для монтажа конструкций каркасного двухэтажного здания высотой 10,3 
м с размерами в осях 42,88 м х42,88 м, требуется подобрать стреловой кран. 
Определение монтажной массы 
Монтажная масса сборных элементов при выборе самоходных стреловых 
кранов определяется по формуле: 
 Mм = Mэ + Mг                 (4.3)  
где Mэ=4,5т – масса наиболее тяжелого элемента – бадьи с бетоном; Mг=0,04т – масса двухветвевого стропа 2СК-5,0 грузоподъемностью до 5т. Mм = 4,5 + 0,04 = 4,54 т Определение монтажной высоты подъема крюка Нк Монтажная высота подъема крюка определяется по формуле: 
 H୩ = h଴ + hп + hз + hэ + hг                                                                       (4.4)  
где h0=3,57м – расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого элемента (антисейсмического пояса); hп = 0,5м – высота полиспаста; hз=0,5м – запас по высоте;  hэ=3,9м – высота бадьи в положении подъема;  hг=1,28м – высота грузозахватного устройства – расстояние от верха монтируемого элемента до центра крюка. H୩ = 10,3 + 0,5 + 0,5 + 3,9 + 1,28 = 16,48 м Определение монтажного вылета стрелы Lୡ:   Lୡ = B + f + f , + d + Rз.г.                       (4.5)  
где B – ширина здания в осях; f , f ,- расстояние от осей до выступающих частей здания; d  - расстояние между выступающей частью здания и хвостовой частью 
крана при его повороте, принимаемое равным 1м; 
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Rз.г. - радиус, описываемый хвостовой частью крана при его повороте (задний габарит), ориентировочно принимаемый равным 3,5 м для кранов 
грузоподъемностью до 5 т; 4,5м – от 5 до 15 т; 5,5м – свыше 15 т. Lс=21,4+3,5+1+3,5=29,4 м  
Подбираем автомобильный стреловой кран ДЭК 251. Технические 
характеристики представлены в таблице 4.5.                                      
 
Таблица 4.5 – Технические характеристики крана ДЭК 251 
Грузоподъемность, т 25 
Длина стрелы, м 14-32 
Высота подъема, м 36 
Длина гуська, м 5 
Максимальный вылет, м 4,7-27,2 
Максимальная высота подъема крюка, м 36 
Скорость подъема, м/мин 0,15-4,2 
Габаритные размеры, м (длина·ширина·высота) 6,96·4,76·4,3 
 
Автомобильный стреловой кран ДЭК 251 и его график грузоподъемности 
представлен на рисунке 4.1 
 Рисунок 4.1 – автомобильный стреловой кран ДЭК 251 
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 Рисунок 4.2 – автомобильный стреловой кран ДЭК 251 
 
4.6 Выбор и расчет транспортных средств 
 
Требуемое количество транспортных средств для перевозки элементов 
определяем по формуле: N୧ = ୕౟Псм×с                         (4.6) где Qi– масса всех элементов данного типа монтируемых в течении одних суток т/сут; 
с=1 – количество смен работы транспорта в сутки; 







 /221                         (4.7) 
 
T– количество часов в смену; 
Р – паспортная грузоподъемность транспортных средств; 
Кв– коэффициент использования транспорта во врем. 0,8; Кr– коэффициент использования транспорта:  
1 Р
РK фr                   (4.8) 
 
Рф– фактическая грузоподъемность транспорта; t1– время погрузки конструкций; t2– время разгрузки конструкций; 
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L– расстояние от завода до объекта 12 км; 
V – средняя скорость движения транспорта; 
tт – время маневра 5 8 мин. = 0,083 0,133 часа; Для перевозки конструкций принимаем КамАЗ-5320, платформа 
бортовая, с металлическими откидными бортами; размеры платформы 
5200х2320мм; грузоподъемность 8т. 
Количество машино-смен транспортных средств определяем по 
формулам 4.7, 4.8 и заносим результаты в таблицу 4.6: 
 
КамАЗ-5320 для поддонов с кирпичом: 
Т=8ч; Р=8т;  





Требуемое число машино-смен: nଶ = ୕Псм = ଶ଻,ଽଵଷ଴,ହଶтହଶ,ହଷт/см = 1,68маш − см; Принимаем 1маш-см.  
КамАЗ-5320 для шахты лифта: 
Т=8ч; Р=8т;  





Требуемое число машино-смен: nଶ = ୕Псм = ଵ଼,଻ହтହଶ,ହଷт/см = 0,3маш − см; Принимаем 1маш-см.  
КамАЗ-5320 для утеплителя: 
Т=8ч; Р=8т;  





Требуемое число машино-смен: nଶ = ୕Псм = ଻଺,଻ହтହଶ,ହଷт/см = 1,3маш − см; Принимаем 2маш-см.  




























2 Шахты лифта шт 3 6,25 18,75 КамАЗ-5320 8 1 1 




4.7 Калькуляция трудовых затрат 
 
В таблице 4.7 представлены трудозатраты бригад на определенные виды работ. 












Норма времени на 




























слоя δ = 0,15 м 
1000 
м2 





















1,24 878,00 0,00 1088,72 0,00 136,0
9 



































5,3 402,22 24,08 213,18 12,76 28,24 2 15 Машинист вакуумной 
установки 5р.-1 
Бетонщик4р.-4.              










0,24 1309,00 59,63 314,16 14,31 41,06 1 10,5 Машинист вакуумной 
установки 5р.-1 
Бетонщик4р.-4.              







4 м, δ = 200 мм 
100 
м3 
1,14 1053,83 37,85 1201,37 43,15 155,5
6 
2 19,5 Машинист вакуумной 
установки 5р.-1 
Бетонщик4р.-4.              

































0,85 2301,00 100,61 1955,85 85,52 255,1
7 
2 32 Машинист вакуумной 
установки 5р.-1 
Бетонщик4р.-4.              






наружных стен δ 
= 500 мм  
1 м3 308,64 5,18 0,03 1598,76 9,26 201,0
0 





внутренних стен δ 
= 380 мм 
1 м3 176,13 5,18 0,03 912,35 5,28 114,7
0 





перегородок δ = 
120 мм 
1 м3 430,77 5,18 0,03 2231,39 12,92 280,5
4 









46,90 22,42 1,23 1051,50 57,69 138,6
5 
1 35 Машинист вакуумной 
установки 5р.-1 
Бетонщик4р.-4.              










0,14 347,48 82,25 48,65 11,52 7,52 1 8 Монтажник 
конструкций 4р.-1       
Монтажник 
конструкций 3р.-1        
Монтажник 













0,18 399,30 0,00 71,87 0,00 8,98 1 
 
 
2,5 Машинист вакуумной 
установки 5р.-1 
Бетонщик4р.-4.              






















































31,27 119,78 2,66 3745,52 83,18 478,5
9 










18,76 27,22 1,94 510,65 36,39 68,38 1 17,5 Машинист вакуумной 
установки 5р.-1 
Бетонщик4р.-4.              









подготовки δ = 
0,15 м 













014-01 Устройство бетонного пола δ 
= 0,10 м 
100 
м2 
15,64 30,03 11,02 469,67 172,35 80,25 2 41 Машинист вакуумной 
установки 5р.-1 
Бетонщик4р.-4.              









0,75 216,08 1,76 162,06 1,32 20,42 1 7 Плотник 5р.-3.             









4,95 216,08 1,76 1069,60 8,71 134,7
9 
1 27 Плотник 5р.-5.              









1,43 201,00 1,05 287,43 1,50 36,12 1 7,5 Плотник 5р.-5.              




025-01 Устройство отмостки 
100 
м2 
1,42 34,88 3,24 49,53 4,60 6,77 1 2 Машинист вакуумной 
установки 5р.-1 
Бетонщик4р.-4.              











0,04 78,66 4,58 3,15 0,18 0,42 1 0,5 Машинист вакуумной 
установки 5р.-1             







1 м2 13,50 4,90 4,90 66,15 66,15 16,54 1 3,5 Плотник 5р.-5.              
Плотник 4р.-5.             
Плотник 3р.-5. 
 4.8 Проектирование общеплощадочного
 
4.8.1 Размещение монтажного крана
 
При размещении строительных машин
людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут 
действовать опасные производственные факторы.
Монтажной зоной называется пространство, где возможно падение груза 
при установке и закреплении элементо
7м при высоте здания до 20м. На стройгенплане зону обозначают пунктирной 
линией, а на местности хорошо видимыми предупредительными знаками или 
надписями. В этой зоне можно размещать только монтажный механизм. 
Складировать материалы здесь нельзя. Для прохода людей в здание назначают 
определенные места на стройгенплане, с фасада здания, противоположного 
установке крана. Места проходов к зданию через монтажную зону снабжают 
навесами. 
Рисунок 4.3
Зоной обслуживания краном или рабочей зоной крана называют 
пространство, находящееся в пределах линии, описываемой крюком крана. Для 
стреловых кранов зону обслуживания определяют радиусом, соответствующим 
максимальному рабочем
Опасная зона для стреловых кранов определяется:
 Rоп = R୫ୟ୶ + 0, 




 следует установить опасные для 
 
в. Эта зона равна контору здания плюс 
  - Определение монтажной зоны
у вылету стрелы крана. Rmax=30,5 м. 5 ∙ l୫ୟ୶ + lбез     
– 0,3h+1м;  
 










4.8.2 Проектирование временных дорог 
 
Для  строительства используются постоянные и временные автодороги, 
которые размещаются в зависимости от принятой схемы движения 
автотранспорта. Принимаем естественные грунтовые дороги. Основные 
параметры временных дорог при числе полос движения 1: 
 ширина полосы движения – 3,5 м, 
 ширина проезжей части – 3,5 м, 
 ширина земляного полотна – 6 м, 
 наименьшие радиусы кривых в плане – 12 м. 
При трассировке дорог должны соблюдаться минимальные расстояния в 
соответствии с ТБ: 
 между дорогой и складской площадью: 0,5-1 м, 
 между дорогой и ограждением площадки: 1,5 м. 
 
4.8.3 Выбор временных зданий и сооружений 
 
Временные здания и помещения санитарно-бытового и служебного 
помещения для строительных площадок подбираются по []. 
Эксплуатация инвентарных санитарно-бытовых зданий и сооружений 
должна осуществляться в соответствии с инструкцией завода изготовителя. 
Ведомость временных зданий и сооружений представлена в таблице 4 
 
Таблица 4 – Временные здания и сооружения 










0,9 на 1 чел. 







0,05 на 1 чел. 







0,43 на 1 чел. 





Согревание, отдых, прием 
пищи м





0,07 на 1 чел. 






технического персонала  








Таблица 4. – Инвентарные здания и сооружения 




























отдыха и приема 
пищи 
 
Завершающая задача при проектировании временных зданий – их 
оптимальное расположение на площадке. 
При этом административные здания располагают у въезда на 
строительную площадку, КПП – у выезда. Гардеробные, душевые и т.д. 
размещают вблизи зон максимальной концентрации работающих. Все 
временные здания располагают вне опасных зон и не ближе 50 см от складов 
опасных материалов с наветренной стороны. 
 
4.8.4 Расчет площади приобъектных складов 
 
На строительной площадке имеются приобъектные склады для хранения 
материалов, которые организованы в виде открытых складов, полузакрытых 
(навесов), закрытых. 
При проектировании складов необходимо определить запасы материалов, 
исходя из того, что он должен быть минимальным, но достаточным для 
обеспечения бесперебойного выполнения работ. Запас материалов и 
конструкций определяется по формуле: 
 Pскл = ୔общ୘ ∙ T୬ ∙ Kଵ ∙ Kଶ                (4.11)  
где Pобщ  - количество материалов и конструкций, необходимое для строительства; T  - продолжительность работ, выполняемых по календарному плану с 
использованием этих материалов, дней; T୬ - норма запасов материалов, для местных материалов T୬=3 дня; Kଵ  - коэффициент не равномерности поступления материалов на склад, Kଵ=1,1 для автотранспорта; Kଶ - коэффициент потребления материалов, Kଶ=1,3  




Fскл = Pскл ∙ f ∙ Kଷ                (4.12)  
где f - нормативная площадь на единицу складируемого материала. Kଷ - коэффициент, учитывающий дополнительную площадь на проходы и проезды между штабелями, стеллажами и т.д. 
В каждый штабель укладывают конструкции только одной марки, знаки 
маркировки изделий всегда должны быть обращены в сторону прохода или 
проезда. Все места складирования должны иметь свободные подъезды и 
проходы. Каждое изделие должно опираться на деревянные инвентарные 
прокладки. 
 
4.8.5 Электроснабжение, временное водоснабжение 
 
Расход воды на строительной площадке следует рассчитывать на 
удовлетворение: производственных нужд, хозяйственно-бытовых и 
противопожарных нужд. 
Расчет воды на производственные нужды производится по отдельным 
видам работ и по строительным машинам, потребляющим воду. 
Сменный расход воды определяется на основе сменного потока работ, 
согласно календарному плану производства работ и средним нормам расхода 
воды на единицу работ, принимаемый по справочной литературе. 
Расход воды для строительных машин производится исходя из графика 
работ машин и механизмов, при этом учитываются только те машины, которые 
работают в период с наибольшим водопотреблением. 
Суммарный расчетный расход воды (л/с) определяю по группам 
потребителей исходя из нормативов удельных затрат: 
 Qобщ = Qпроиз + Qхоз + Qпож               (4.13) 
 
где Qпроиз - расход воды на производственные нужды, л/с; Qхоз - расход воды на хозяйственно-бытовые нужды, л/с; Qпож - расход воды на пожарные цели, 10 л/с; Расход воды на производственные нужды рассчитываются на наиболее 
загруженную смену по формуле: 
 Qпроиз = ୏н∙୯∙Пп∙୏మଷ଺଴଴∙୲                (4.14)  
где Kн - коэффициент неучтенного расхода воды Kн=1,25; q - удельный расход воды на производственные нужды, 1070 л; Пп - число производственных потребителей, 1; Kଶ - коэффициент часовой неравномерности потребления воды, 1,5; t - число учитываемых расчетом часов в смену, 8 ч; 
Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды рассчитываю по формуле: 
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 Qхоз = ୯౮∙Пр∙୏మଷ଺଴଴∙୲ + ୯Д∙ПД଺଴∙୲                (4.15)  
где q୶ - удельный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды; qД – расходы воды на прием душа одного работающего; Пр - число работающих в наиболее загруженную смену; ПД - число пользующихся душем, до 80 %; t - продолжительность использования душевой установки, 45 мин; Kଶ - коэффициент часовой неравномерности водопотребления, 1,5. Определяю диаметр водопроводной сети по формуле: 
 Д = ටସ∙୕общП∙஬                 (4.16) 
 
где Qобщ – суммарный расход воды; ϑ - скорость движения воды, 1 м/с; 
Принимаем водопроводную сеть. 
  
4.8.6 Проектирование временного энергоснабжения 
 
Для освещения строительной площадки целесообразно применять 
прожекторное освещение. Светотехническим расчетом проекторного 
освещения определяю количество прожекторов на строительной площадке. 
Расчет освещения производится по мощности прожекторной установки. 
Расчет количества прожекторов производим исходя из нормативной 
освещенности и мощности машины, тогда количество прожекторов находим по 
следующей формуле: 
 N = ୫∙୉∙୩∙୅୔                  (4.17)  
где m=0,25 – коэффициент, учитывающий световую отдачу источника света; E=2 лк – нормируемая освещенность горизонтальной поверхности; K=1,5 – коэффициент запаса; A - освещаемая площадь; P=2000 Вт – мощность лампы; N = ଴,ଶହ∙ଶ∙ଵ,ହ∙ଶଷଷଶ଼ଶ଴଴଴ =8,7 Принимаю 9 прожекторов высокой мощности Titan-S с P=2000Вт 
 
4.9 Указания по охране труда и технике безопасности 
 
Организация строительной площадки должна обеспечивать безопасность 
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труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ. 
Рабочие, руководители, специалисты и слушающие должны быть 
обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной 
защиты. 
Все лица, находящиеся на строительной площадке, обязаны носить 
защитные каски. 
Все лица, занятые на строительном объекте, обеспечиваются санитарно-
бытовыми помещениями в соответствии с действующими нормами. Подготовка 
к эксплуатации санитарно-бытовых помещений и устройств должна быть 
закончена до начала основных строительно-монтажных работ. Строительная 
площадка обеспечивается питьевой водой в соответствии с требованиями 
санитарии. 
Размещение участков работ, рабочих мест, проездов строительных машин 
и транспортных средств, проходов для людей, устанавливаются опасные зоны, 
в пределах которых постоянно действуют или потенциально могут действовать 
опасные производственные факторы. 
Опасные зоны обозначаются значками безопасности и надписями 
установленной формы, зоны постоянно действующих опасных 
производственных факторов, имеют защитные ограждения. Строительная 
площадка имеет временное ограждение. 
Строительная площадка, участки работ, рабочие места, проезды и 
проходы в темное время суток и тумана освещаются в соответствии. 
У въезда на строительную площадку устанавливается схема движения 
транспортных средств. 
Места производства сварочных работ освобождаются от горючих, 
легковоспламеняющихся веществ и материалов в радиусе не менее 5м, а от 
взрывоопасных материалов и установок (в том числе газовых баллонов и 
газогенераторов) не менее 10м. 
При уплотнении бетона вибратором не допускается перемещать вибратор 
за токоведущие шланги, а при переходах с места на место, отключать. Все 
стационарные электроприборы заземляются. 
На захватке, где ведутся монтажные работы, не допускается выполнение 
других работ и нахождение посторонних лиц. Сближение двух кранов не менее 
10м в соответствии с требованиями. Необходимо обеспечить переходные 
мостики и трапы. 
Не допускается выполнение работ на высоте во время гололеда, тумана, 
грозы и ветра скоростью 15 м/с и более. 
Строительная площадка обеспечивается средствами пожаротушения, 




Сметная стоимость строительства объекта: «Развлекательного центра 
«Самохвал» в городе Абакане» определена базисно-индексным методом с 
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использованием программного комплекса «ГРАНД - Смета». Смета составлена 
в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции 
на территории Российской Федерации» МДС 8135.2004, введенной в действие 
постановлением Госстроя РФ №15/1 от 05.03.2004 года в базисных ценах 2001 
года по ФЕР-2001, ФССЦ-2001 [Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр], с 
пересчётом в текущие цены на 2 квартал 2019 года с применением индексов 
удорожания к полной сметной стоимости СМР, согласно Письма Минстроя 
России от 19.02.2016 N 4688-ХМ/05:  
- строительно-монтажные работы=8,01;  
Размер средств на накладные расходы определен по видам строительно-
монтажных работ от фонда оплаты труда на основании МДС 81-33.2004 
«Методические указания по определению величины накладных расходов в 
строительстве». Размер средств, определяющих сумму сметной прибыли, 
принят по видам строительно-монтажных работ от фонда оплаты труда на 
основании МДС 8125.2001 «Методические указания по определению величины 
сметной прибыли в строительстве». 
 В сводном сметном расчете стоимости учтены следующие затраты:  
- размер затрат на временные здания и сооружения принят на основании 
сборника ГСН 81-05-01-2001 «Сборник сметных норм затрат на строительство 
временных зданий и сооружений» в размере 1,8% [приложение 1, п. 4.2];  
- норма затрат на непредвиденные расходы принята согласно МДС 
8135.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на 
территории Российской Федерации» в размере 2% [п. 4.96];  
- налог на добавленную стоимость (НДС) принят согласно МДС 
8135.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на 
территории Российской Федерации» в размере 18% (п. 4.100). Локальный 
сметный расчет представлен в приложении А. 
 
6 Охрана труда и техника безопасности 
 
6.1 Общие положения 
 
Инструкции по охране труда для работников организаций следует 
разрабатывать на основе межотраслевых и отраслевых типовых инструкций по 
охране труда с учетом требований безопасности, изложенных в 
эксплуатационной и ремонтной документации организаций - изготовителей 
оборудования, а также проектах производства работ на наиболее характерные 
условия производства работ. 
Ответственные за состояние техники безопасности — мастера и прорабы 
в пределах порученных им участков работы. Руководство охраной труда, ее 
обеспечение и ответственность за ее состояние возлагают на главных 
инженеров и начальников строек, а также на специально назначенных 
работников службы техники безопасности.  
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Инженерно-техническим работникам поручено не только обеспечивать 
безопасную организацию производства, обучение и снабжение рабочих 
спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, но осуществлять контроль 
за применением и правильным использованием спецодежды и защитных 
приспособлений, за соблюдением правил техники безопасности. 
Общественный контроль за охраной труда на стройках осуществляют 
профессиональные союзы через комиссии профсоюзных организаций и 
общественных инспекторов. 
 
6.2 Требования безопасности к обустройству и содержанию 
строительных площадок, участков работ и рабочих мест 
 
Устройство территорий, их техническая эксплуатация должны 
соответствовать требованиям строительных норм и правил, государственных 
стандартов, санитарных, противопожарных, экологических и других 
действующих нормативных документов.  
Основным нормативным документом, которому должно соответствовать 
устройство территорий является положение об охране труда и технике 
безопасности. Оно разрабатывается в соответствии с Федеральным законом "Об 
основах охраны труда в Российской Федерации" и рекомендациями 
Министерства труда и социального развития РФ [27]. 
Строительные площадки и участки работ в населенных пунктах или на 
территории организации во избежание доступа посторонних лиц должны быть 
ограждены. 
Конструкция защитных ограждений должна удовлетворять следующим 
требованиям: 
  1) высота ограждения производственных территорий должна быть не 
менее 1,6 м, а участков работ - не менее 1,2; 
  2) ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, 
должны иметь высоту не менее 2 м и быть оборудованы сплошным защитным 
козырьком; 
 3) ограждения не должны иметь проемов, кроме ворот и калиток, 
контролируемых в течение рабочего времени и запираемых после его 
окончания. 
У въезда на строительную площадку необходимо устанавливать схему 
внутрипостроечных дорог и проездов с указанием мест складирования 
материалов и конструкций, мест разворота транспортных средств, объектов 
пожарного водоснабжения и пр. 
Внутренние автомобильные дороги строительных территорий должны 
соответствовать строительным нормам и правилам и быть оборудованы 
соответствующими дорожными знаками, регламентирующими порядок 
движения транспортных средств и строительных машин в соответствии с 
Правилами дорожного движения Российской Федерации. 
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Строительные площадки, участки работ и рабочие места, проезды и 
подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с 
требованиями государственных; стандартов. Освещение закрытых помещений 
должно соответствовать требованиям строительных норм и правил. 
Освещенность должна быть равномерной, без слепящего действия 
осветительных приспособлений на работающих. Производство работ в 
неосвещенных местах не допускается. 
Колодцы, шурфы и другие выемки должны быть закрыты крышками, 
щитами или ограждены. 
Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, 
покрытиях на высоте более 1,3 м и на расстоянии менее 2 м от границы 
перепада по высоте, должны быть ограждены защитными или страховочными 
ограждениями, а при расстоянии более 2 м- сигнальными ограждениями, 
соответствующими требованиям государственных стандартов. 
 
6.3 Требования безопасности при складировании материалов и 
конструкций 
 
Складирование материалов, прокладка транспортных путей должны 
производиться за пределами призмы обрушения грунта незакрепленных 
выемок (траншей), а их размещение в пределах призмы обрушения грунта у 
выемок с креплением допускается при условии предварительной проверки 
устойчивости закрепленного откоса по паспорту крепления или расчетом с 
учетом динамической нагрузки. 
Материалы, изделия, конструкции и оборудование при складировании на 
строительной площадке и рабочих местах должны укладываться следующим 
образом: 
– кирпич в пакетах на поддонах - не более чем в два яруса, в контейнерах 
- в один ярус, без контейнеров - высотой не более 1,7 м; 
–  фундаментные балки и блоки стен подвалов — в штабель высотой не 
более 2,6 м на подкладках и с прокладками; 
– вентиляционные блоки - в штабель высотой не более 2 м на подкладках 
и с прокладками.  
Складирование других материалов, конструкций и изделий следует 
осуществлять согласно требованиям стандартов и технических условий на них. 
Между штабелями (стеллажами) на складах должны быть предусмотрены 
проходы шириной не менее 1 м и проезды, ширина которых зависит от 
габаритов транспортных средств и погрузочно-разгрузочных механизмов, 
обслуживающих склад. Прислонять (опирать) материалы и изделия к заборам, 
деревьям и элементам временных и капитальных сооружений не допускается. 
 




При выполнении транспортных и погрузочно-разгрузочных работ в 
зависимости от вида транспортных средств наряду с требованиями настоящих 
правил и норм [27] должны соблюдаться правила по охране труда на 
автомобильном транспорте, межотраслевые правила по охране труда и 
государственные стандарты. 
Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять механизированным 
способом при помощи подъемно-транспортного оборудования и средств малой 
механизации. Поднимать и перемещать грузы вручную необходимо при 
соблюдении норм, установленных действующим законодательством. 
Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять в соответствии с 
технологическими картами, проектами производства работ, а также правилами, 
нормами, инструкциями и др. нормативно-технологическими документами, 
содержащими требования безопасности при производстве работ данного вида. 
Движение транспортных средств в местах производства погрузочно-
разгрузочных работ должно быть организовано по схеме, утвержденной 
администрацией предприятия, с установкой соответствующих дорожных 
знаков, а также знаков, применяемых на железнодорожном транспорте. 
Meста производства погрузочно-разгрузочных работ должны быть 
размещены на специально отведенной территории с ровным покрытием, 
допускается проведение погрузочно-разгрузочных работ на спланированных 
площадках с твердым грунтом, способным воспринимать нагрузку от грузов и 
подъемно-транспортных машин. 
Все рабочие места, где ведутся погрузочно-разгрузочные работы, должны 
содержаться в чистоте, проходы и проезды должны быть хорошо освещены, 
свободны и безопасны для движения пешеходов и транспорта. Не допускается 
размещать грузы в проходах и проездах. 
При обслуживании грузоподъемных механизмов и грузозахватных 
приспособлений должны соблюдаться следующие требования: 
Все механизмы и приспособления должны быть зарегистрированы 
состоять на учете в специальных журналах, которые хранятся у лиц, 
ответственных за их исправное состояние. 
Грузоподъемные механизмы и грузозахватные приспособления должны 
быть снабжены табличками и бирками с указанием инвентарного номера, 
допустимой грузоподъемности и даты очередного освидетельствования. 
Механизмы и приспособления должны храниться на стеллажах, настилах. 
Грузоподъемные механизмы и грузоподъемные приспособления 
(такелажное оборудование) должны удовлетворять" Правилам устройства и 
безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов", " Правилам безопасной 
работы с инструментом и приспособлениями". 
К стропальным (такелажным) работам относится: подъем, перемещение 
установки и закрепление грузов с помощью грузоподъемных механизмов, 
специальных приспособлений и оснастки, простейших приспособлений и 
вручную, а также подготовительные и заключительные работы при установке и 
освобождении такелажных приспособлений и механизмов. 
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К стропальным (такелажным) работам допускаются лица не моложе 18 
лет, прошедшие медицинский осмотр и соответствующее обучение, 
инструктаж, проверку знаний требований безопасности. При этом они должны 
знать правила оказания первой доврачебной помощи пострадавшим при 
несчастном случае. 
Каждый работник, если им самим не могут быть приняты меры по 
устранению нарушения Правил и инструкций по технике безопасности, обязан 
немедленно сообщить администрации, о всех замеченных им нарушениях 
правил и инструкций, а также о представляющих опасность для людей 
неисправности машин, механизмов, приспособлений и инструментов, 
применяемых при работе. 
 
6.5 Техника безопасности при отделочных работах 
 
Рабочие места для выполнения отделочных работ на высоте оборудованы 
средствами подмащивания и лестницами-стремянками для подъема на них, 
соответствующими требованиям СНиП 12-04 [28]. 
При работе с вредными или огнеопасными и взрывоопасными 
материалами непрерывно проветриваются помещения во время работы, а также 
в течение 1 ч после ее окончания, применяя естественную или искусственную 
вентиляцию. 
Места, над которыми производятся стекольные или облицовочные 
работы, ограждаются. 
При выполнении работ с растворами, имеющими химические добавки, 
используются средства индивидуальной защиты (резиновые перчатки, 
защитные мази, защитные очки) согласно инструкции завода - изготовителя 
применяемого состава. 
При сухой очистке поверхностей и других работах, связанных с 
выделением пыли и газов, а также при механизированной шпатлевке и окраске 
пользуются респираторами и защитными очками. 
При нанесении раствора на потолочную или вертикальную поверхность 
пользуются защитными очками. 
Не допускается применять растворители на основе бензола, 
хлорированных углеводородов, метанола. 
При выполнении окрасочных работ с применением окрасочных 
пневматических агрегатов необходимо: 
-до начала работы осуществлять проверку исправности оборудования, 
защитного заземления, сигнализации; 
-в процессе выполнения работ не допускать перегибания шлангов и их 
прикосновения к подвижным стальным канатам; 
-отключать подачу воздуха и перекрывать воздушный вентиль при 




6.6 Обеспечение пожаробезопасности 
 
Пожарная безопасность на строительной площадке должна быть 
обеспечена на уровне не ниже требований, установленных в «Правилах 
пожарной безопасности в РФ» и Техническом регламенте о требованиях 
пожарной безопасности (№123-ФЗ) [29]. 
На территории строительной площадки площадью 5 га и более должно 
быть не менее двух въездов с противоположных сторон площадки. Дороги 
должны иметь покрытие, пригодное для проезда пожарных автомобилей в 
любое время года, ширина проездов не менее 6 м. Ворота для въезда должны 
быть шириной не менее 6 м. 
У въезда на строительную площадку вывешиваются схемы размещения 
зданий, складов, мест расположения водоисточников, средств пожаротушения и 
связи, схема сети дорог. 
Устройство подъездов и дорог необходимо завершить к началу основных 
строительных работ. 
Бытовки для размещения пожарной охраны и необходимые средства 
пожаротушения завозятся на строительную площадку в первую очередь, до 
начала строительных работ. 
Дороги вдоль зданий при ширине здания более 100 м должны быть со 
всех сторон здания. 
Расстояние от внутреннего края дороги до стены здания, сооружения 
должно быть: для зданий высотой до 28 м – не более 8 м; 
Горючие строительные материалы должны размещаться в штабелях или 
группами площадью не более 100 м2. Расстояние между штабелями и зданиями 
должно быть не менее 24 м. 
Применение открытого огня (сварка и др.) в помещениях, где ведутся 
работы с использованием горючих веществ (краски, лаки, мастики и т.п.), 
категорически запрещается. 
К началу основных строительных работ на стройке должно быть 
обеспечено: противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов на 
водопроводной сети; или от резервуаров воды (водоёмов). 
Внутренний пожарный водопровод и автоматические системы 
пожаротушения необходимо монтировать одновременно с возведением здания. 
Противопожарный водопровод должен вводиться в действие к началу 
отделочных работ. 
Автоматические системы пожаротушения и сигнализации вводятся в 
действие к моменту начала пусконаладочных работ в системах вентиляции 
электроснабжения, лифтового оборудования и др. 
 
6.7 Техника безопасности при производстве работ 
 




Мероприятия по технике безопасности при производстве земляных работ 
на действующих на строительной площадке разрабатываются и утверждаются 
заказчиком и генеральным подрядчиком. Ответственность за их соблюдение 
несут руководители строительно-монтажных организаций и действующего 
предприятия. При несоблюдении заказчиком утвержденных мероприятий по 
технике безопасности, в результате чего создаются условия, угрожающие 
жизни и здоровью работающих, строительно-монтажные работы, в том числе 
земляные, должны быть приостановлены до устранения опасности. 
Прекращение работы оформляется актом. 
Технологические процессы, выполняемые на территории строительной 
площадки, относятся к работам повышенной опасности, поэтому они должны 
производиться по нарядам-допускам. 
Для прохода рабочих в траншеи следует устанавливать стремянки 
шириной не менее 0,6 м с перилами или приставные лестницы. Котлованы и 
траншеи в местах, где происходит движение людей и транспорта, должны быть 
ограждены. 
Запрещается установка строительных и транспортных машин и 
различного оборудования в пределах призмы обрушения грунта выемки. 
При устройстве выемок с креплением машины и оборудование могут 
находиться в пределах призмы обрушения при соответствующих расчетах, 
учитывающих прочность крепления и величину нагрузки. 
Стенки траншей, разрабатываемых землеройными машинами, должны 
крепиться непосредственно за разработкой грунта. 
При разработке котлована экскаватор во время работы нужно 
устанавливать на спланированной площадке; во избежание самопроизвольного 
перемещения необходимо закреплять его инвентарными упорами. Во время 
перерыва в работе экскаватор следует переместить от края котлована на 
расстояние не менее 2 м, а ковш опустить на грунт. 
При работе экскаватора не разрешается находиться людям в радиусе 
действия экскаватора 5 м, а также производить какие-либо другие работы со 
стороны забоя. Совмещать земляные работы с другими работами в котловане 
можно только в соответствии с разработанными технологическими картами в 
ППР. 
Односторонняя обратная засыпка фундаментов и стен допускается лишь 
после достижения бетоном необходимой прочности. Уплотнять грунт 
трамбованием вблизи подпорных стен фундаментов и других конструкций 
нужно на расстоянии и в порядке, указанными в ППР. 
 
6.7.2 Техника безопасности при монтаже монолитных конструкций 
 
При устройстве опалубки, монтаже арматурного каркаса, заливке 
бетонной смеси и прочих работах, характерных для монолитного строительства 
с применением съемной опалубки, необходимо следить, чтобы состояние 
сооружений были устойчивыми. Опалубочные и монолитные работы должны 
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проводиться персоналом, имеющим соответствующую квалификацию и 
прошедшим инструктаж по ТБ, под руководством и наблюдением инженерно-
технического работника (мастера или прораба). Запрещается размещение на 
опалубке для монолитного строительства и подмостях материалов, 
инструмента и оборудования, которые не предусмотрены проектом и 
технологией выполнения работ. Пребывание на опалубочном настиле людей, не 
принимающих непосредственного участия в монолитных и опалубочных 
работах, также запрещено. Оборудование для перемещения и нахождения 
рабочего персонала (подмости, лестницы, трапы и пр.) должны надежно 
крепиться к элементам съемной опалубки. 
Если строительная опалубка монтируется в несколько ярусов по 
вертикали, то каждый последующий ярус может быть установлен только после 
проверки правильности и надежности установки предыдущего. При монтаже 
строительной опалубки все элементы, которые могут регулироваться 
(телескопические стойки, резьбовые шкворни, эксцентриковые замки и т.д.) 
должны быть затянуты или надежно зафиксированы. Проверка качества 
установки и крепления съемной опалубки и подмостей производится 
ежесуточно. Все обнаруженные несоответствия должны устраняться 
незамедлительно. 
 
6.7.3 Техника безопасности при производстве каменных работ 
 
Выполнять кирпичную кладку каменщик должен только с подмостей не 
вставая на стену. 
Работать на стене (стоять на внутренней версте) можно в том случае, если 
толщина стены равна трем кирпичам и более; при этом следует обязательно 
применять предохранительные пояса и привязываться к устойчивым 
конструкциям. 
Подмости надо устанавливать на очищенные выровненные поверхности. 
Особое внимание следует уделять опиранию стоек трубчатых лесов на грунт. 
Для равномерного распределения давления под стойки перпендикулярно 
возводимой стене укладывают деревянные подкладки (одна подкладка под две 
стойки). 
Настилы на подмостях должны быть ровными и не иметь щелей. Их 
следует делать из инвентарных щитов, сшитых планками. Зазор между стеной 
строящегося здания и рабочим настилом подмостей не должен превышать 5 см. 
Этот зазор нужен для того, чтобы, опустив отвес ниже подмостей, можно было 
проверить вертикальность возводимой кладки. 
За состоянием всех конструкций подмостей, в том числе за состоянием 
соединений, настила и ограждений, должно быть установлено систематическое 
наблюдение. Состояние подмостей ежедневно перед началом смены должен 
проверять мастер, руководящий соответствующим участком работ на данном 
объекте, и бригадир. 
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Кладку любого яруса стен выполняют так, чтобы уровень ее после 
каждого перемешивания был на 15 см выше рабочего настила. 
Одновременно с кладкой стен в оконные проемы следует устанавливать 
готовые оконные блоки. В тех случаях, когда в процессе кладки дверные и 
оконные проемы не заполняют готовыми блоками, проемы необходимо 
закрывать инвентарными ограждениями. 
При кладке стен с внутренних подмостей надо по всему периметру здания 
устраивать наружные инвентарные защитные козырьки в виде настила на 
кронштейнах, навешиваемых на стальные крюки, которые заделывают в кладку 
по мере ее возведения. 
При устройстве козырьков необходимо соблюдать следующие 
требования: первый ряд козырьков устанавливать на высоте не более 6 м от 
земли и оставлять его до возведения кладки стен на всю высоту; второй ряд 
козырьков устанавливать на высоте 6—7 м над первым рядом, а затем по ходу 
кладки переставлять через каждые 6—7 м. Защитные козырьки должны иметь 
ширину не менее 1,5 м и внешний угол подъема 20° к горизонту. 
Без устройства защитных козырьков можно вести кладку стен зданий 
высотой не более 7 м, но при этом на земле по периметру зданий надо 
устраивать ограждения на расстоянии не менее 1,5 м от стены. 
 
6.7.4 Требования безопасности при электросварочных работах 
 
Электросварщик должен быть экипирован в спецодежду, а также обувь, 
обеспечивающую гарантированную защиту от попадания на тело 
расплавленных частиц металла. В комплект одежды входят брезентовые брюки 
и куртка, имеющие карманы закрытые специальными клапанами (одеваться 
должны только навыпуск), шнуровка обуви должна быть плотной. На руках 
должны быть сварочные перчатки. 
Должна быть проверена электрическая изоляция токоведущих элементов 
(электрокабель) и держателя электродов. 
Проверяется надежность и правильность заземления следующих 
элементов: корпуса сварочного агрегата, его электрической части, свариваемой 
заготовки и рубильника. 
Все соединения кабеля и сварочного агрегата должны быть надежными. 
У места ведения работ не должны находиться любые воспламеняющиеся 
материалы, расстояние от рабочей площадки до места их возможного 
размещения должно составлять не менее 10 метров. 
Вести работы на открытой территории при атмосферных осадках (снег, 
дождь) запрещено, по их завершении сварка разрешена только с применением 
диэлектрических перчаток, обуви и ковриков, которые должны проходить 
обязательную поверку в установленные сроки. 




Для защиты органов зрения и лица обязательно применение защитных 
масок или щитков, они должны обеспечить защиту всего лица. Также 
необходимо предусмотреть защиту от воздействия сварочной дуги посторонних 
лиц. С этой целью устанавливаются специальные экраны или щиты, не 
допускающие ослепления подручных сварщика. 
 
7 Оценка воздействия на окружающую среду 
 
7.1 Общие положения 
 
Цель данной работы – проверить соответствуют ли требования по охране 
окружающей среды и экологическая безопасность на всем протяжении 
строительства здания.  
Задачи работы – провести расчеты выбросов загрязняющих веществ, от 
таких процессов как: продукты сгорания топлива, сварочные, лакокрасочные 
работы при возведении развлекательного центра «Самохвал» в городе Абакане. 
 
7.2 Общие сведения о проектируемом объекте 
 
7.2.1 Краткая характеристика участка застройки и объекта 
строительства 
 
Участок для строительства развлекательного центра «Самохвал» 
располагается на территории Республики Хакасия, в городе Абакан. Место 
расположения участка для строительства показано на рисунке 7.1. 
 




Проектируемое здание имеет прямоугольную форму с симметричными 
скругленными отступами в плане, здание имеет подвала. Основные габариты 
здания в осях 42,8х42,8 м; Общая площадь здания 1563,53 м2;  
Фундаменты запроектированы монолитные железобетонные столбчатые. 
Ширина подошвы фундамента под центральную наиболее нагруженную 
колонну 1,3мх1,3м, высота подошвы 300мм, под средние колонны – 1,1мх1,1м, 
высота 300мм, под крайние колонны – 0,9мх0,9м, высота 300 мм, высота 
стакана 1000мм. Под стены устраиваются фундаментные балки. Стены подвала 
монолитные железобетонные. 
Каркас здания монолитный железобетонный, состоящий из монолитных 
железобетонных колонн и монолитных плит перекрытия. 
Стены кирпичные толщиной 380 мм. 
Перекрытие монолитное железобетонное толщиной 160 мм.  
Кровля – предусмотрено устройство плоской кровли. Узлы примыкания 
кровли к парапету представлен на листе в графической части. 
Полы– выполняются из керамической плитки. 
Окна. В здании запроектировано витражное остекление из алюминиевых 
сплавов по [12]. Качественная установка витражного остекления обеспечивает 
надежную защиту от проникновения влаги и возникновения мостиков холода, 
что обеспечивает длительный срок службы витражей.  
Двери. Дверные полотна: однопольные – шириной мм, 900 мм, высотой 
2100 мм, двупольные двери – шириной 1500 мм, высотой 2500 мм. Для 
обеспечения быстрой эвакуации все двери открываются по ходу эвакуации из 
здания. 
 Благоустройство территории. Озеленение запланировано 
обыкновенным газоном с посевом газонных трав, посадка лиственных и 
хвойных деревьев, а также кустарников. 
 
7.2.2 Климат и фоновое загрязнение воздуха 
 
В орографическом отношении территория Республики Хакасия находится 
в пределах Минусинской котловины, окруженной крупными горными 
системами: Кузнецким Алатау, Восточными и Западными Саянами. 
Характерной особенностью является слабохолмистый увалистый рельеф. 
Климат района резко континентальный, с холодной продолжительной 
зимой и коротким жарким летом. Резкие колебания температуры воздуха 
наблюдаются не только в течение года, но и в течение суток. 
Максимальное количество осадков выпадает в теплое время года. Зимы 
малоснежные, что обуславливает глубину промерзания грунта до 2,9 м. 
Основное направление ветров юго-западное. 
Территория площадки строительства по климатическому районированию 
для строительства отнесена к району I, подрайону IВ [3]; расчетная зимняя 
температура наружного воздуха -44°С [3]; нормативное давление ветра – 0,38 
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кПа; вес снегового покрова - р = 1,2 кПа [3]; сейсмичность данного участка 7 
баллов. 
 
Таблица 7.1 Основные климатические характеристики 
Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
Сред, месячная и 
годовая темп-pa 
воздуха, С 
-25,5 -18,5 -8,5 2,9 10,5 17,3 19,5 16,4 9,9 1,6 -9,5 -17,9 -0,3 
Средняя месячная 
и годовая сумма 
осадков, мм 
6 6 6 11 36 54 64 57 41 24 11 11 327 
Среднее число 
дней с туманом 
4 4 1 0,3 0,3 0,4 0,9 1 2 1 3 5 23 




78 78 73 61 56 64 70 72 74 72 75 78 72 
Средняя месячн. и 
годовая скорость 
ветра, м/с 




ЮЗ             
Вероятность 
скорости ветра по 
градациям 



















48,6 22,7 13,2 6,6 4,0 2,0 1,6 0,5 0,6 0,2 0,02 0,01 0,01 
Повторяемость 















     
 
7.2.3 Геологическое строение и гидрогеологические условия 
 
см. раздел 3 «Основания и фундаменты». 
 
7.3 Оценка воздействия на окружающую среду 
 
7.3.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух 
 
Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) – это процедура 
учета экологических требований законодательства РФ в системе подготовки 
хозяйственных, в том числе предпроектных, проектных и других решений, 
направленная на выявление и предупреждение неприемлемых для общества 
экологических и связанных с ними социальных, экономических и других 
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последствий ее реализации, а также оценки инвестиционных затрат на 
природоохранные мероприятия. 
Основными источниками выделения загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух являются строительные механизмы, в процессе работы 
которых выбрасываются: 
- неорганическая пыль – от перемещения грунтов; 
- выхлопные газы от работающих двигателей; 
- выбросы от сварочных работ при сварке металлических конструкций; 
- выбросы от лакокрасочных работ – защита металлических конструкций. 
 
7.3.2 Расчет выбросов от сварочных работ 
 
Определяем исходные данные в зависимости от типа электродов:  
Тип электродов-УОНИ 13/18, 
Сварочная аэрозоль-11,2 г/кг; 
MnO (марганец и его соединения)-0,78 г/кг; 
Fe2O3 (оксид железа)-8,38 г/кг;  SiO2 (пыль неорганическая)-1,05 г/кг; F (фториды)-1,05 г/кг; 
HF (фтористый водород)-1,14 г/кг.  
Расчет валового выброса для каждого вида загрязняющих веществ, 
производим по формуле: 
 M୧ୡ = g୧ୡ ∙ B ∙ 10ି଺ (т/год)                 (7.1)  
где gୡ୧   - удельный показатель выделяемого загрязняющего вещества, г/кг расходуемых сварочных материалов, г/кг (табл. 3.6.1 [31]); 
В - масса расходуемого за год сварочного материала, кг. B=600 кг. 
Расчет: MСв.аэр.ୡ = 11,2 ∙ 600 ∙ 10ି଺ = 6720 ∙ 10ି଺ (т/год); M୑୬୓ୡ = 0,78 ∙ 600 ∙ 10ି଺ = 468 ∙ 10ି଺ (т/год); M୊ୣమ୓యୡ = 8,32 ∙ 600 ∙ 10ି଺ = 4992 ∙ 10ି଺ (т/год); Mୗ୧୓మୡ = 1,05 ∙ 600 ∙ 10ି଺ = 630 ∙ 10ି଺ (т/год); M୊ୡ = 1,05 ∙ 600 ∙ 10ି଺ = 630 ∙ 10ି଺ (т/год); Mୌ୊ୡ = 1,14 ∙ 600 ∙ 10ି଺ = 684 ∙ 10ି଺ (т/год). Определяем максимально разовый выброс для каждого вида 
загрязняющих веществ, по формуле: 
 G୧ୡ = ୥ౙ౟ ∙ୠ୲∙ଷ଺଴଴  (г с⁄ )                  (7.2)  
где b - максимальное количество сварочных материалов, расходуемых в 
течение рабочего дня (для расчета берем 5-7 кг), кг, 
 t - «чистое» время, затрачиваемое на сварку в течение рабочего дня, час (6-
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8 часов). GСв.аэр.ୡ = 11,2 ∙ 68 ∙ 3600 = 0,0023(г с⁄ ); G୑୬୓ୡ = 0,78 ∙ 68 ∙ 3600 = 0,00016(г с⁄ ); G୊ୣమ୓యୡ = 8,32 ∙ 68 ∙ 3600 = 0,0017(г с⁄ ); Gୗ୧୓మୡ = 1,05 ∙ 68 ∙ 3600 = 0,00022(г с⁄ ); G୊ୡ = 1,05 ∙ 68 ∙ 3600 = 0,00022(г с⁄ ); Gୌ୊ୡ = 1,14 ∙ 68 ∙ 3600 = 0,00024(г с⁄ ).  
Таблица 7.2 - Результаты расчетов валового и максимального разового выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах 
Загрязняющее вещество Валовый выброс вредных веществ (M), т/год) 
Максимально разовый выброс вредных 
веществ (G), г/с) 
Сварочная аэрозоль 6720·10-6 0,0023 
MnO 468·10-6 0,00016 
Fe2O3 4992·10-6 0,0017 
SiO2 630·10-6 0,00022 
F 630·10-6 0,00022 
HF 684·10-6 0,00024 
 
7.3.3 Расчёт выбросов от лакокрасочных работ 
 
Исходные данные:  
Марка эмали: Мл-12; 
Марка лака: Мл-92;  
Марка грунтовки: ГФ-032; 
Кол-во красочного материала: 400 кг; 
Пневматическое распыление, 
 
Таблица 7.3 – Показатели лакокрасочных работ 
Материал 























12 20,78 - 20,14 1,40 57,68 - 35,0 65,0 
Лак МЛ-92 10,00 40,00 40,00 - - 10 52,5 47,5 
Грунтовка 
ГФ-032 - - - - 100,00 - 39 61 
 




Mк = m ∙ fଵ ∙ δк ∙ 10ି଻(т год⁄ ),               (7.3)  
где m - количество израсходованной краски за год, кг; 
 δк - доля краски, потерянной в виде аэрозоля при различных способах окраски, %; 
 f1 - количество сухой части краски, в %.  
Эмаль МЛ-12: Mк = 400 ∙ 35 ∙ 30 ∙ 10ି଻ = 0,042 т/год  
Лак МЛ-92: Mк = 400 ∙ 52,5 ∙ 30 ∙ 10ି଻ = 0,063 т/год   
Грунтовка ГФ-032: Mк = 400 ∙ 39 ∙ 30 ∙ 10ି଻ = 0,0468 т/год   
Валовый выброс летучих компонентов в растворителе и краске, 
определяется по формуле: 
 M୮୧ к = ൫mଵ ∙ f୮୧୮ + mଶ ∙ fଶ ∙ f୮୧୩ ∙ 10ିଶ൯ ∙ 10ିହ(т год⁄ ),            (7.4)  
где m1 - количество растворителей, израсходованных за год, кг (10 кг); f2 - количество летучей части краски в %; fpip - количество различных летучих компонентов в растворителях, в %; fpiк - количество различных летучих компонентов, входящих в состав краски (грунтовки, шпатлевки), в %. 
 
Лак МЛ-92: Эмаль МЛ-12:  M୮кНеб.сп.ଵ = (10 ∙ 1 + 400 ∙ 20,78 ∙ 10ିଶ) ∙ 10ିହ = 0,00083 т год⁄ ; M୮кУайтିсп.ଶ = (10 ∙ 1 + 400 ∙ 20,14 ∙ 10ିଶ) ∙ 10ିହ = 0,00081 т год⁄ ; M୮кଶିэток.ଷ = (10 ∙ 1 + 400 ∙ 1,40 ∙ 10ିଶ) ∙ 10ିହ = 0,000057 т год⁄ ; M୮кСолв.ସ = (10 ∙ 1 + 400 ∙ 57,68 ∙ 10ିଶ) ∙ 10ିହ = 0,0023 т год⁄ .  
 M୮кНеб.сп.ଵ = (10 ∙ 1 + 400 ∙ 10,00 ∙ 10ିଶ) ∙ 10ିହ = 0,00041 т год⁄ ; M୮кКсил.ଶ = (10 ∙ 1 + 400 ∙ 40,00 ∙ 10ିଶ) ∙ 10ିହ = 0,0016 т год⁄ ; M୮кУайтିсп.ଷ = (10 ∙ 1 + 400 ∙ 40,00 ∙ 10ିଶ) ∙ 10ିହ = 0,0016 т год⁄ ; M୮кИзобут.сп.ସ = (10 ∙ 1 + 400 ∙ 10,00 ∙ 10ିଶ) ∙ 10ିହ = 0,0004 т год⁄ .  
Грунтовка ГФ-032:  M୮кСолв.ଵ = (10 ∙ 1 + 400 ∙ 100,00 ∙ 10ିଶ) ∙ 10ିହ = 0,004 т год⁄ . 
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Определяем максимально разовое количество выбросов в атмосферу, по 
формуле: 
 G୭୩୧ = ୔′∙ଵ଴ల୬∙୲∙ଷ଺଴଴  (г с⁄ )                 (7.5)  
где t - число рабочих часов в день в наиболее напряженный месяц, час (8 
часов); 
 n - число дней работы участка в этом месяце (20 дней); 
 P’ -валовый выброс аэрозоля краски и отдельных компонентов 
растворителей за месяц, выделившихся при окраске и сушке, рассчитанный по 
формулам. 
 
Эмаль МЛ-12:  G୮кНеб.сп.ଵ = 0,00083 ∙ 10଺20 ∙ 8 ∙ 3600 = 0,0014 г с⁄ ; G୮кУайтିсп.ଶ = 0,00081 ∙ 10଺20 ∙ 8 ∙ 3600 = 0,0014 г с⁄ ; G୮кଶିэток.ଷ = 0,000057 ∙ 10଺20 ∙ 8 ∙ 3600 = 0,000099 г с⁄ ; G୮кСолв.ସ = 0,0023 ∙ 10଺20 ∙ 8 ∙ 3600 = 0,004 г с⁄ .  
Лак МЛ-92: G୮кНеб.сп.ଵ = 0,00041 ∙ 10଺20 ∙ 8 ∙ 3600 = 0,00071 г с⁄ ; G୮кКсил.ଶ = 0,0016 ∙ 10଺20 ∙ 8 ∙ 3600 = 0,0028 г с⁄ ; G୮кУайтିсп.ଷ = 0,0016 ∙ 10଺20 ∙ 8 ∙ 3600 = 0,0028 г с⁄ ; G୮кИзобут.сп.ସ = 0,0004 ∙ 10଺20 ∙ 8 ∙ 3600 = 0,00069 г с⁄ .  
Грунтовка ГФ-032:  G୮кСолв.ଵ = 0,004 ∙ 10଺20 ∙ 8 ∙ 3600 = 0,0069 г с⁄ .  
Таблица 7.4 - Результаты расчетов валового и максимального разового выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу от ЛКМ 
Загрязняющее вещество Валовый выброс вредных веществ (М), т/год 
Макс. Разовый выброс 
вредных веществ (G), г/с 
Небутиловый спирт 0,00124 0,00211 
Ксилол 0,0016 0,0028 
Уайт-спирт 0,00241 0,000099 
2-этоксиэтанол 0,000057 0,0042 
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Сольвент 0,0063 0,0109 
Изобутиловый спирт 0,0004 0,00069 
 
 
7.3.4 Расчет выбросов от автотранспорта 
 
Исходные данные: 
Кран – 1 шт; 
Автомобили – 2 шт.  
Таблица 7.5 - Удельные выбросы от автомобильного транспорта при прогреве двигателя 




251 5 3,0 0,4 1 0,04 0,113 0,005 
Автомобиль 8 18,0 2,6 0,2 - 0,028 0,006 
 
Таблица 7.6 - Пробеговые выбросы загрязняющих веществ автомобилем  




251 10 6,1 1 4,0 0,3 0,54 - 
Автомобиль 8 44,7 8,7 1,0 - 0,18 0,044 
 
Таблица 7.7 - Удельные выбросы загрязняющих веществ на холостом ходу  




251 10 2,9 0,45 1,0 0,04 0,1 - 
Автомобиль 8 13,5 2,20 0,20 - 0,029 0,006 
 Mଵ୧୩ = m୬୮୧୩ ∙ t୬୮ + m୐୧୩ ∙ Lଵ + m୶୶୧୩ ∙ t୶୶ଵ, г;              (7.6) 
 Mଶ୧୩ = m୐୧୩ ∙ Lଶ + m୶୶୧୩ ∙ t୶୶ , г                (7.7)  
где 𝑚௡௣௜௞ – удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя автомобиля 
к-й группы, г/мин; 
 m୐୧୩ – пробеговый выброс  i-го вещества, автомобилем к-й группы при движении со скоростью 10 – 20 км/час, г/км; 
 m୶୶୧୩ – удельный выброс i-го вещества при работе двигателя автомобиля к-й группы на холостом ходу, г/мин; 
 t୬୮ – время прогрева двигателя, мин (принимаем 4 мин); 
 Lଵ, Lଶ – пробег автомобиля по территории стоянки, км (в зависимости от размера участка по заданию); 
 t୶୶ଵ, t୶୶ଶ – время работы двигателя на холостом ходу при выезде с территории и возврате на нее (мин) (принимаем 5 мин). 
СО: Mଵ୧୩ = 3 ∙ 4 + 6,1 ∙ 0,15 + 2,9 ∙ 5 = 27,415 г; 
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Mଶ୧୩ = 6,1 ∙ 0,15 + 2,9 ∙ 5 = 15,415 г. СН: Mଵ୧୩ = 0,4 ∙ 4 + 1 ∙ 0,15 + 0,45 ∙ 5 = 4 г; Mଶ୧୩ = 1 ∙ 0,15 + 0,45 ∙ 5 = 2,4 г. NОх: Mଵ୧୩ = 1 ∙ 4 + 4 ∙ 0,15 + 1 ∙ 5 = 9,6 г; Mଶ୧୩ = 4 ∙ 0,15 + 1 ∙ 5 = 5,6 г. С: Mଵ୧୩ = 0,04 ∙ 4 + 0,3 ∙ 0,15 + 0,04 ∙ 5 = 0,405 г; Mଶ୧୩ = 0,3 ∙ 0,15 + 0,04 ∙ 5 = 0,245 г. SО2: Mଵ୧୩ = 0,113 ∙ 4 + 0,54 ∙ 0,15 + 0,1 ∙ 5 = 1,033 г; Mଶ୧୩ = 0,54 ∙ 0,15 + 0,1 ∙ 5 = 0,581 г. Камаз 8 т: 
СО: Mଵ୧୩ = 18 ∙ 4 + 44,7 ∙ 0,15 + 13,5 ∙ 5 = 146,205 г; Mଶ୧୩ = 44,7 ∙ 0,15 + 13,5 ∙ 5 = 74,205 г. СН: Mଵ୧ = 2,6 ∙ 4 + 8,7 ∙ 0,15 + 2,2 ∙ 5 = 22,705 г; Mଶ୧୩ = 8,7 ∙ 0,15 + 2,2 ∙ 5 = 12,305 г. NОх: Mଵ୧୩ = 0,2 ∙ 4 + 1 ∙ 0,15 + 0,2 ∙ 5 = 1,95 г; Mଶ୧୩ = 1 ∙ 0,15 + 0,2 ∙ 5 = 1,15 г. SО2: Mଵ୧୩ = 0,028 ∙ 4 + 0,18 ∙ 0,15 + 0,029 ∙ 5 = 0,284 г; Mଶ୧୩ = 0,18 ∙ 0,15 + 0,029 ∙ 5 = 0,172 г. Определение валового выброса вещества автомобиля раздельно для 
каждого периода года: 
 𝑀௙௜ = ∑ 𝛼஻௞௞ୀଵ ∙ (𝑀ଵ௜௞ + 𝑀ଶ௜௞) ∙ 𝑁௞ ∙ 𝐷௣ ∙ 10ି଺ т/год             (7.8) 
 
где α୆ – коэффициент выпуска (выезда) (принимаем 1), г/мин; N୩  – количество автомобилей к-й группы на территории или помещении стоянки за расчетный период (по заданию); D୮ – количество дней работы в расчетном периоде (принимаем 180 дней). 
Кран 10 т: 
СО: M୤୧ = 1 ∙ (27,415 + 15,415) ∙ 1 ∙ 180 ∙ 10ି଺ = 0,0077 т/год; 
СН: M୤୧ = 1 ∙ (4 + 2,4) ∙ 1 ∙ 180 ∙ 10ି଺ = 0,0011 т/год; 
NОх: M୤୧ = 1 ∙ (9,6 + 5,6) ∙ 1 ∙ 180 ∙ 10ି଺ = 0,0027 т/год; 
С: M୤୧ = 1 ∙ (0,405 + 0,245) ∙ 1 ∙ 180 ∙ 10ି଺ = 0,000117 т/год; 
SО2: M୤୧ = 1 ∙ (1,033 + 0,581) ∙ 1 ∙ 180 ∙ 10ି଺ = 0,00029 т/год.  
Камаз 6 т: 
СО: M୤୧ = 1 ∙ (146,205 + 74,205) ∙ 1 ∙ 180 ∙ 10ି଺ = 0,0396 т/год; 
СН: M୤୧ = 1 ∙ (22,705 + 12,305) ∙ 1 ∙ 180 ∙ 10ି଺ = 0,00622 т/год; 
NОх: M୤୧ = 1 ∙ (1,95 + 1,15) ∙ 1 ∙ 180 ∙ 10ି଺ = 0,000558 т/год; 
SО2: M୤୧ = 1 ∙ (0,284 + 0,172) ∙ 1 ∙ 180 ∙ 10ି଺ = 0,000082 т/год.  
Определяем максимальный разовый выброс i-го вещества G୧ для каждого месяца, по формуле: 
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 G୧ = ∑ ൫୫౤౦౟ౡ୲౤౦ା୫ై౟ౡ୐భା୫౮౮౟ౡ୲౮౮ ൯୒ౡ౟ккసభ ଷ଺଴଴ (г с⁄ )              (7.9) где 𝑁௞௜  – количество автомобилей к-й группы, выезжающих со стоянки за 1 час, характеризующийся максимальной интенсивностью выезда автомобилей. 
Кран 10 т: 
СО: G୧ = (ଷ∙ସା଺,ଵ∙଴,ଵହାଶ,ଽ∙ହ)ଶଷ଺଴଴ = 0,015 г/сек; 
СН: G୧ = (଴,ସ∙ସାଵ∙଴,ଵହା଴,ସହ∙ହ)ଶଷ଺଴଴ = 0,0022 г/сек; 
NОх: G୧ = (ଵ∙ସାସ∙଴,ଵହାଵ∙ହ)ଶଷ଺଴଴ = 0,0053 г/сек; 
С: G୧ = (଴,଴ସ∙ସା଴,ଷ∙଴,ଵହା଴,଴ସ∙ହ)ଶଷ଺଴଴ = 0,000225 г/сек; 
SО2: G୧ = (଴,ଵଵଷ∙ସା଴,ହସ∙଴,ଵହା଴,ଵ∙ହ)ଶଷ଺଴଴ = 0,00062 г/сек.  
Камаз 8 т: 
СО: G୧ = (ଵ଼∙ସାସସ,଻∙଴,ଵହାଵ ,ହ∙ହ)ଶଷ଺଴଴ = 0,081 г/сек; 
СН: G୧ = (ଶ,଺∙ସା଼,଻∙଴,ଵହାଶ,ଶ∙ହ)ଶଷ଺଴଴ = 0,013 г/сек; 
NОх: G୧ = (଴,ଶ∙ସାଵ∙଴,ଵହା଴,ଶ∙ହ)ଶଷ଺଴଴ = 0,0011 г/сек; 
SО2: G୧ = (଴,଴ଶ଼∙ସା଴,ଵ଼∙଴,ଵହା଴,଴ଶଽ∙ହ)ଶଷ଺଴଴ = 0,00016 г/сек.  
Таблица 7.8 - Результаты расчетов валового и максимального разового выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу от ЛКМ 
Вредные 
вещества 
М, т/год G, г/сек 
Кран, т/год Автомобиль М, 
т/год 
Кран КС-4521-
17, G, г/сек 
Автомобиль 
 G, г/сек 
СО 0,0077 0,0396 0,015 0,081 
СН 0,0011 0,00622 0,0022 0,013 
NОх 0,0027 0,000558 0,0053 0,0011 
С 0,000117 - 0,000225 - 
SО2 0,00029 0,000082 0,00062 0,00016 
 
 
7.4 Расчет в экологическом калькуляторе ОНД-86 
 
Методика ОНД-86 предназначена для расчета локального загрязнения 
атмосферы выбросами, сводящая к последовательности аналитических 
выражений, полученных в результате аппроксимации разностного решения 
уравнения турбулентной диффузии.  
Методика ОНД-86 позволяет рассчитывать максимально возможное 
распределение концентрации выбросов в условиях умеренно неустойчивого 
состояния атмосферы и усредненные по 20 минутному интервалу, но не 
учитывает такие факторы, как класс устойчивости атмосферы и шероховатость 
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подстилающей поверхности. Методика применима для расчёта концентраций 
примеси на удалении от источника не более 2 км. 
Карта рассеивания приведена на рисунке 6.1. 
Сводная таблица загрязнения от суммирующего воздействия по 
экологическому калькулятору ОНД-86 
 






0337 СО 5,0000 0,015000 0,0000 
2754 СН 1,0000 0,002200 0,0000 
0304 NOx 0,4000 0,005300 0,0002 
0328 С 0,1500 0,000225 0,0000 





0,1000 0,002100 0,0001 
0616 Ксилол 0,2000 0,002800 0,0001 
2752 Уайт-спирит 1,0000 0,000099 0,0000 
1119 2-этоксиэтанол 0,7000 0,004200 0,0000 
2750 Сольвент  0,2000 0,010900 0,0002 
1048 Изобутиловый 
спирт 





0,2000 0,004000 0,0001 
0143 Марганец 0,0100 0,000160 0,0007 
0123 Оксид железа 0,0400 0,001700 0,0002 
2908 Пыль 
неорганическая 
0,3000 0,000220 0,0000 
0344 Фториды 0,2000 0,000220 0,0000 
0342 Фтористый 
водород 
0,0200 0,000240 0,0001 
Итого 0,098584  0,0016 
 
Суммирующее воздействие от всех работ составляет 0,098584 г/с. Фоновое 
загрязнение при этом – 0,0016 мг/м3. 
  
В данном разделе бакалаврской работы была произведена проверка 
соответствия хозяйственных решений, рационального использования 
природных ресурсов требованиям охраны окружающей среды и экологической 
безопасности. 
Согласно проведенным расчетам количество загрязняющих веществ не 
превышает допустимые ПДК при:
- работе строительных маш
- лакокрасочных работах;
- сварочных работах.
Сбор мусора и твёрдых бытовых отходов будет осуществляться в 
инвентарные контейнеры, содержимое которых затем будет централизованно 
вывозится. 
 При появлении крупногабаритного мусора или браков
строительных конструкций предусматривается место для их хранения и 
дальнейшего вывоза, либо решается вопрос об альтернативной утилизации 
например употребление при строительстве подсобных сооружений и т.д.
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Рисунок 6.1 - Карта рассеивания 
 









При выполнении отделочных работ строительная грязная вода, цементное 
молочко ежедневно собирается в передвижные отстойники, а затем вывозится 
на специальные свалки, не допускающие тем самым попадание загрязнителей в 
почвенно-растительный слой.  
Из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод о соответствии 
хозяйственных решений, деятельности и ее результатов требованиям охраны 





В данной бакалаврской работе разработана развлекательный центр 
«Самохвал» в г. Абакане. Была проработана рациональная планировка, 
продумано облагораживание территории размещения здания. 
Была просчитана монолитная плита перекрытия. На основании 
инженерно-геологических изысканий рассчитан столбчатый  фундамент на 
естественном основании. В технологической части подобраны 
грузозахватные приспособления, выбран монтажный кран, произведен 
расчет транспортных средств, разработан стройгенплан, составлен 
календарный план, графики движения рабочих, завоза материалов и 
движения машин и механизмов. В разделе экономика была составлена 
локальная смета на общестроительные работы проектируемого здания. 
Была произведена проверка соответствия хозяйственных решений, 
рационального использования природных ресурсов требованиям охраны 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 ɎȿɊ01-03-
034-01
ɉɥɚɧɢɪɨɜɤɚ ɩɥɨɳɚɞɟɣ ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɚɦɢ 
ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ: 59 (80) ɤȼɬ (ɥ. ɫ.) (ɭɱɟɛɧɵɣ 
ɩɪɢɦɟɪ) 
(1000 ɦ2 ɫɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɡɚ 1 
ɩɪɨɯɨɞ ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɚ)
(Тɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚя ɩɨɩɪɚɜɤɚ ɤ ɛɚɡɟ 2001ɝ ɉЗ=8,01 
(ɈЗɉ=64,1601; ЭМ=64,1601; ЗɉМ=513,9224; 
МȺТ=64,1601))








Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɝɪɭɧɬɚ ɜ ɨɬɜɚɥ ɜ ɤɨɬɥɨɜɚɧɚɯ 
ɨɛɴɟɦɨɦ ɞɨ 1000 ɦ3 ɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɚɦɢ  ɫ 
ɤɨɜɲɨɦ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶɸ 0, 5 (0,5 - 0,63) ɦ3, 
ɝɪɭɩɩɚ ɝɪɭɧɬɨɜ: 1 (ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɢɦɟɪ) 
(1000 ɦ3 ɝɪɭɧɬɚ)
(Тɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚя ɩɨɩɪɚɜɤɚ ɤ ɛɚɡɟ 2001ɝ ɉЗ=8,01 
(ɈЗɉ=64,1601; ЭМ=64,1601; ЗɉМ=513,9224; 
МȺТ=64,1601))


















ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɢ ɡɚɬɪɚɬ, ɟɞɢɧɢɰɚ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ

















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3 ɎȿɊ01-02-
063-01
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɝɪɭɧɬɚ ɜ ɬɪɚɧɲɟɹɯ ɢ 
ɤɨɬɥɨɜɚɧɚɯ ɝɥɭɛɢɧɨɣ ɛɨɥɟɟ 3 ɦ ɜɪɭɱɧɭɸ ɫ 
ɩɨɞɴɟɦɨɦ ɤɪɚɧɨɦ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɤɪɟɩɥɟɧɢɣ, 
ɝɪɭɩɩɚ ɝɪɭɧɬɨɜ: 1 (ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɢɦɟɪ) 
(100 ɦ3 ɝɪɭɧɬɚ)
(Тɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚя ɩɨɩɪɚɜɤɚ ɤ ɛɚɡɟ 2001ɝ ɉЗ=8,01 
(ɈЗɉ=64,1601; ЭМ=64,1601; ЗɉМ=513,9224; 
МȺТ=64,1601))
Зɟɦɥяɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɜɵɩɨɥɧяɟɦɵɟ ɪɭɱɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ
1.2364 215484,9
106063,7
109421.2 266425.5 131137.2 135288.4 193.8 239.61
4 ɎȿɊ01-01-
037-01
Ɂɚɫɵɩɤɚ ɬɪɚɧɲɟɣ ɢ ɤɨɬɥɨɜɚɧɨɜ 
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɪɵɯɥɟɧɧɵɦ ɫɤɚɥɶɧɵɦ 
ɝɪɭɧɬɨɦ  ɫ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟɦ ɞɨ 10ɦ 
ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɚɦɢ ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ: 79 (108)ɤȼɬ(ɥ.ɫ.) 
(ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɢɦɟɪ) 
(1000ɦ3 ɝɪɭɧɬɚ)
(Тɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚя ɩɨɩɪɚɜɤɚ ɤ ɛɚɡɟ 2001ɝ ɉЗ=8,01 
(ɈЗɉ=64,1601; ЭМ=64,1601; ЗɉМ=513,9224; 
МȺТ=64,1601))








ɍɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɝɪɭɧɬɚ ɩɪɢɰɟɩɧɵɦɢ ɤɚɬɤɚɦɢ ɧɚ 
ɩɧɟɜɦɨɤɨɥɟɫɧɨɦ ɯɨɞɭ 25 ɬ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ 
ɩɪɨɯɨɞ ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɫɥɟɞɭ ɩɪɢ ɬɨɥɳɢɧɟ ɫɥɨɹ: 
25 ɫɦ (ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɢɦɟɪ) 
(1000 ɦ3 ɭɩɥɨɬɧɟɧɧɨɝɨ ɝɪɭɧɬɚ)
(Тɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚя ɩɨɩɪɚɜɤɚ ɤ ɛɚɡɟ 2001ɝ ɉЗ=8,01 
(ɈЗɉ=64,1601; ЭМ=64,1601; ЗɉМ=513,9224; 
МȺТ=64,1601))
















ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɛɟɬɨɧɧɵɯ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ ɨɛɳɟɝɨ 
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɨɞ ɤɨɥɨɧɧɵ ɨɛɴɟɦɨɦ: ɛɨɥɟɟ 5 
ɦ3 (ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɢɦɟɪ) 
(100 ɦ3 ɛɟɬɨɧɚ, ɛɭɬɨɛɟɬɨɧɚ ɢ 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɚ ɜ ɞɟɥɟ)
(Тɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚя ɩɨɩɪɚɜɤɚ ɤ ɛɚɡɟ 2001ɝ ɉЗ=8,01 
(ɈЗɉ=64,1601; ЭМ=64,1601; ЗɉМ=513,9224; 
МȺТ=64,1601))
Ȼɟɬɨɧɧɵɟ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ 





3869175 2222043 95519.3 70443,7
85132,95
2056080 328.44 174.53
ɂɬɨɝɨ ɩɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ ɜ ɛɚɡɢɫɧɵɯ ɰɟɧɚɯ
ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 1 Ɂɟɦɥяɧыɟ ɪɚɛɨɬы
Ɋɚɡɞɟɥ 2. Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬы
Ƚɪɚɧɞ-ɋɦɟɬɚ (ɜɟɪ.8.1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8 ɎȿɊ06-01-
030-09
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɬɟɧ ɢ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɨɤ ɛɟɬɨɧɧɵɯ 
ɜɵɫɨɬɨɣ ɞɨ 6 ɦ, ɬɨɥɳɢɧɨɣ: ɞɨ 300 ɦɦ 
(ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɢɦɟɪ) 
(100 ɦ3 ɜ ɞɟɥɟ)
(Тɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚя ɩɨɩɪɚɜɤɚ ɤ ɛɚɡɟ 2001ɝ ɉЗ=8,01 
(ɈЗɉ=64,1601; ЭМ=64,1601; ЗɉМ=513,9224; 
МȺТ=64,1601))
Ȼɟɬɨɧɧɵɟ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ 










Ƚɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɹ ɛɨɤɨɜɚɹ: ɨɛɦɚɡɨɱɧɚɹ 
ɛɢɬɭɦɧɚɹ ɜ 2 ɫɥɨɹ ɩɨ ɜɵɪɚɜɧɟɧɧɨɣ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɛɭɬɨɜɨɣ ɤɥɚɞɤɢ, ɤɢɪɩɢɱɭ, 
ɛɟɬɨɧɭ (ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɢɦɟɪ) 
(100 ɦ2 ɢɡɨɥɢɪɭɟɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ)
(Тɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚя ɩɨɩɪɚɜɤɚ ɤ ɛɚɡɟ 2001ɝ ɉЗ=8,01 
(ɈЗɉ=64,1601; ЭМ=64,1601; ЗɉМ=513,9224; 
МȺТ=64,1601))
















Ʉɥɚɞɤɚ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɫɬɟɧ 
ɤɢɪɩɢɱɧɵɯ ɤɨɥɨɞɰɟɜɵɯ ɫ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɟɦ 
ɡɚɫɵɩɧɵɦɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 380 ɦɦ 
ɩɪɢ ɜɵɫɨɬɟ ɷɬɚɠɚ: ɫɜɵɲɟ 4 ɦ (ɭɱɟɛɧɵɣ 
ɩɪɢɦɟɪ) 
(1 ɦ3 ɤɥɚɞɤɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ)
(Тɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚя ɩɨɩɪɚɜɤɚ ɤ ɛɚɡɟ 2001ɝ ɉЗ=8,01 
(ɈЗɉ=64,1601; ЭМ=64,1601; ЗɉМ=513,9224; 
МȺТ=64,1601))










Ʉɥɚɞɤɚ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɨɤ ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɬɨɥɳɢɧɨɣ ɜ 1/2 ɤɢɪɩɢɱɚ ɩɪɢ ɜɵɫɨɬɟ ɷɬɚɠɚ 
ɫɜɵɲɟ 4 ɦ ɢɡ ɤɢɪɩɢɱɚ: ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɞɢɧɚɪɧɨɝɨ (ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɢɦɟɪ) 
(100 ɦ2 ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɨɤ (ɡɚ ɜɵɱɟɬɨɦ ɩɪɨɟɦɨɜ))
(Тɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚя ɩɨɩɪɚɜɤɚ ɤ ɛɚɡɟ 2001ɝ ɉЗ=8,01 
(ɈЗɉ=64,1601; ЭМ=64,1601; ЗɉМ=513,9224; 
МȺТ=64,1601))


















ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 3 Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɤɚɪɤɚɫɚ, ɫɬɟɧы
ɂɬɨɝɨ ɩɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ ɜ ɛɚɡɢɫɧɵɯ ɰɟɧɚɯ
ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 2 Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬы
Ɋɚɡɞɟɥ 3. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɤɚɪɤɚɫɚ, ɫɬɟɧы
ɂɬɨɝɨ ɩɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ ɜ ɛɚɡɢɫɧɵɯ ɰɟɧɚɯ
Ƚɪɚɧɞ-ɋɦɟɬɚ (ɜɟɪ.8.1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
12 ɎȿɊ06-01-
014-01
ɍɤɥɚɞɤɚ ɛɟɬɨɧɚ ɩɨ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹɦ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 
150 ɦɦ (ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɢɦɟɪ)
(100 ɦ2 ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ)
(Тɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚя ɩɨɩɪɚɜɤɚ ɤ ɛɚɡɟ 2001ɝ ɉЗ=8,01 
(ɈЗɉ=64,1601; ЭМ=64,1601; ЗɉМ=513,9224; 
МȺТ=64,1601))
Ȼɟɬɨɧɧɵɟ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ 
















ɋɛɨɪɤɚ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɥɟɫɬɧɢɰ (ɭɱɟɛɧɵɣ 
ɩɪɢɦɟɪ) 
(100 ɦ3 ɫɛɨɪɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ)
(Тɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚя ɩɨɩɪɚɜɤɚ ɤ ɛɚɡɟ 2001ɝ ɉЗ=8,01 
(ɈЗɉ=64,1601; ЭМ=64,1601; ЗɉМ=513,9224; 
МȺТ=64,1601))











Ʌɟɫɬɧɢɱɧɵɟ ɦɚɪɲɢ ɅɆ 15-12 ɫɟɪɢɢ ɂɂ-65                       
                    
(ɒɌ)
(Тɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚя ɩɨɩɪɚɜɤɚ ɤ ɛɚɡɟ 2001ɝ ɉЗ=8,01 
(ɈЗɉ=64,1601; ЭМ=64,1601; ЗɉМ=513,9224; 
МȺТ=64,1601))
Ȼɟɬɨɧɧɵɟ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɫɛɨɪɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ









ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɤɪɨɜɟɥɶ ɫɤɚɬɧɵɯ ɢɡ 
ɧɚɩɥɚɜɥɹɟɦɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ: ɜ ɬɪɢ ɫɥɨɹ ɫ 
ɡɚɳɢɬɧɵɦ ɫɥɨɟɦ ɢɡ ɝɪɚɜɢɹ ɧɚ ɛɢɬɭɦɧɨɣ 
ɦɚɫɬɢɤɟ (ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɢɦɟɪ) 
(100 ɦ2 ɤɪɨɜɥɢ)
(Тɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚя ɩɨɩɪɚɜɤɚ ɤ ɛɚɡɟ 2001ɝ ɉЗ=8,01 













ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 5 Ʌɟɫɬɧɢɰɚ
Ɋɚɡɞɟɥ 6. Ʉɪɨɜɥя
ɂɬɨɝɨ ɩɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ ɜ ɛɚɡɢɫɧɵɯ ɰɟɧɚɯ
ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 4 ɉɟɪɟɤɪыɬɢɟ
Ɋɚɡɞɟɥ 5. Ʌɟɫɬɧɢɰɚ




ɂɬɨɝɨ ɩɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ ɜ ɛɚɡɢɫɧɵɯ ɰɟɧɚɯ
ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
Ƚɪɚɧɞ-ɋɦɟɬɚ (ɜɟɪ.8.1)






ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɬɹɠɟɤ ɰɟɦɟɧɬɧɵɯ: ɬɨɥɳɢɧɨɣ 
20 ɦɦ (ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɢɦɟɪ) 
(100 ɦ2 ɫɬɹɠɤɢ)
(Тɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚя ɩɨɩɪɚɜɤɚ ɤ ɛɚɡɟ 2001ɝ ɉЗ=8,01 












ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɧɚ ɰɟɦɟɧɬɧɨɦ 
ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɢɡ ɩɥɢɬɨɤ: ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɞɥɹ 
ɩɨɥɨɜ ɨɞɧɨɰɜɟɬɧɵɯ ɫ ɤɪɚɫɢɬɟɥɟɦ (ɭɱɟɛɧɵɣ 
ɩɪɢɦɟɪ) 
(100 ɦ2 ɩɨɤɪɵɬɢɹ)
(Тɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚя ɩɨɩɪɚɜɤɚ ɤ ɛɚɡɟ 2001ɝ ɉЗ=8,01 


















ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜ ɠɢɥɵɯ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɡɞɚɧɢɹɯ ɨɤɨɧɧɵɯ ɛɥɨɤɨɜ ɢɡ ɉȼɏ ɩɪɨɮɢɥɟɣ 
ɝɥɭɯɢɯ ɫ ɩɥɨɳɚɞɶɸ ɩɪɨɟɦɚ ɛɨɥɟɟ 2 ɦ2 
(ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɢɦɟɪ) 
(100 ɦ2 ɩɪɨёɦɨɜ)
(Тɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚя ɩɨɩɪɚɜɤɚ ɤ ɛɚɡɟ 2001ɝ ɉЗ=8,01 


















ɍɥɭɱɲɟɧɧɚɹ ɲɬɭɤɚɬɭɪɤɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɩɨ 
ɤɚɦɧɸ ɢ ɛɟɬɨɧɭ ɢɡɜɟɫɬɤɨɜɵɦ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ: 
ɫɬɟɧ (ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɢɦɟɪ) 
(100 ɦ2 ɨɲɬɭɤɚɬɭɪɢɜɚɟɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ)
(Тɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚя ɩɨɩɪɚɜɤɚ ɤ ɛɚɡɟ 2001ɝ ɉЗ=8,01 







68021.89 381835.8 145224.1 16220,77
88433,92
220390.9 74.24 240.54
ɂɬɨɝɨ ɩɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ ɜ ɛɚɡɢɫɧɵɯ ɰɟɧɚɯ
ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 8 ɉɪɨɟɦы
Ɋɚɡɞɟɥ 9. ȼɧɭɬɪɟɧɧяя ɨɬɞɟɥɤɚ
Ɋɚɡɞɟɥ 7. ɉɨɥы
ɂɬɨɝɨ ɩɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ ɜ ɛɚɡɢɫɧɵɯ ɰɟɧɚɯ
ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ




ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 6 Ʉɪɨɜɥя
Ƚɪɚɧɞ-ɋɦɟɬɚ (ɜɟɪ.8.1)




ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɩɨ ɤɚɦɧɸ ɢ ɛɟɬɨɧɭ 
ɢɡɜɟɫɬɤɨɜɵɦ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ: ɩɨɬɨɥɤɨɜ 
(ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɢɦɟɪ) 
(100 ɦ2 ɨɲɬɭɤɚɬɭɪɢɜɚɟɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ)
(Тɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚя ɩɨɩɪɚɜɤɚ ɤ ɛɚɡɟ 2001ɝ ɉЗ=8,01 












ɉɪɨɫɬɨɟ ɨɲɬɭɤɚɬɭɪɢɜɚɧɢɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ 
ɰɟɦɟɧɬɧɨ-ɢɡɜɟɫɬɤɨɜɵɦ ɢɥɢ ɰɟɦɟɧɬɧɵɦ 
ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ ɩɨ ɤɚɦɧɸ ɢ ɛɟɬɨɧɭ: ɫɬɟɧ 
(ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɢɦɟɪ) 
(100 ɦ2 ɨɲɬɭɤɚɬɭɪɢɜɚɟɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ)
(Тɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚя ɩɨɩɪɚɜɤɚ ɤ ɛɚɡɟ 2001ɝ ɉЗ=8,01 












Ɉɤɪɚɫɤɚ ɜɨɞɧɵɦɢ ɫɨɫɬɚɜɚɦɢ ɜɧɭɬɪɢ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɤɥɟɟɜɚɹ: ɭɥɭɱɲɟɧɧɚɹ (ɭɱɟɛɧɵɣ 
ɩɪɢɦɟɪ) 
(100 ɦ2 ɨɤɪɚɲɢɜɚɟɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ)
(Тɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚя ɩɨɩɪɚɜɤɚ ɤ ɛɚɡɟ 2001ɝ ɉЗ=8,01 


















Ɏɚɤɬɭɪɧɚɹ ɨɬɞɟɥɤɚ ɮɚɫɚɞɨɜ ɫɬɟɤɥɹɧɧɨɣ 
ɤɪɨɲɤɨɣ (ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɢɦɟɪ) 
(100 ɦ2 ɨɬɞɟɥɵɜɚɟɦɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ)
(Тɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚя ɩɨɩɪɚɜɤɚ ɤ ɛɚɡɟ 2001ɝ ɉЗ=8,01 












Ɉɤɪɚɫɤɚ ɮɚɫɚɞɨɜ ɫ ɥɸɥɟɤ ɫ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ: ɢɡɜɟɫɬɤɨɜɚɹ (ɭɱɟɛɧɵɣ 
ɩɪɢɦɟɪ) 
(100 ɦ2 ɮɚɫɚɞɚ)
(Тɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚя ɩɨɩɪɚɜɤɚ ɤ ɛɚɡɟ 2001ɝ ɉЗ=8,01 

















ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 9 ȼɧɭɬɪɟɧɧяя ɨɬɞɟɥɤɚ
Ɋɚɡɞɟɥ 10. ɇɚɪɭɠɧяя ɨɬɞɟɥɤɚ
ɂɬɨɝɨ ɩɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ ɜ ɛɚɡɢɫɧɵɯ ɰɟɧɚɯ
ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
ɂɬɨɝɨ ɩɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ ɜ ɛɚɡɢɫɧɵɯ ɰɟɧɚɯ
Ƚɪɚɧɞ-ɋɦɟɬɚ (ɜɟɪ.8.1)




Ɉɱɢɫɬɤɚ ɭɱɚɫɬɤɚ ɨɬ ɦɭɫɨɪɚ (ɭɱɟɛɧɵɣ 
ɩɪɢɦɟɪ) 
(100 ɦ2)
(Тɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚя ɩɨɩɪɚɜɤɚ ɤ ɛɚɡɟ 2001ɝ ɉЗ=8,01 





140895.4 140895.4 3.91 281.52
26 ɎȿɊ47-01-
001-03
Ɋɚɡɛɢɜɤɚ ɭɱɚɫɬɤɚ (ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɢɦɟɪ) 
(100 ɦ2)
(Тɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚя ɩɨɩɪɚɜɤɚ ɤ ɛɚɡɟ 2001ɝ ɉЗ=8,01 





533.81 349975.4 311541.1 38434.32 7.62 548.64
27 ɎȿɊ47-01-
001-02
ɉɥɚɧɢɪɨɜɤɚ ɭɱɚɫɬɤɚ: ɜɪɭɱɧɭɸ (ɭɱɟɛɧɵɣ 
ɩɪɢɦɟɪ) 
(100 ɦ2)
(Тɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚя ɩɨɩɪɚɜɤɚ ɤ ɛɚɡɟ 2001ɝ ɉЗ=8,01 





367529.8 367529.8 10.2 734.4
28 ɎȿɊ47-01-
004-02
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɩɨɫɚɞɨɱɧɵɯ ɦɟɫɬ 
ɞɥɹ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɢ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜ ɫ ɤɪɭɝɥɵɦ 
ɤɨɦɨɦ ɡɟɦɥɢ ɦɟɯɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ 
ɪɚɡɦɟɪɨɦ 0,2ɯ0,15 ɦ ɢ 0,25ɯ0,2 ɦ ɫ 
ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟɦ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɣ ɡɟɦɥɢ: ɞɨ 25% 
(ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɢɦɟɪ) 
(10 ɹɦ)
(Тɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚя ɩɨɩɪɚɜɤɚ ɤ ɛɚɡɟ 2001ɝ ɉЗ=8,01 












ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɩɨɫɚɞɨɱɧɵɯ ɦɟɫɬ 
ɞɥɹ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɢ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜ ɫ ɤɪɭɝɥɵɦ 
ɤɨɦɨɦ ɡɟɦɥɢ ɦɟɯɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ 
ɪɚɡɦɟɪɨɦ 0,3ɯ0,3 ɦ ɫ ɞɨɛɚɜɥɟɧɢɟɦ 
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɣ ɡɟɦɥɢ: ɞɨ 75% (ɭɱɟɛɧɵɣ 
ɩɪɢɦɟɪ) 
(10 ɹɦ)
(Тɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚя ɩɨɩɪɚɜɤɚ ɤ ɛɚɡɟ 2001ɝ ɉЗ=8,01 












ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɩɨɫɚɞɨɱɧɵɯ 
ɦɟɫɬ ɞɥɹ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜ-ɫɚɠɟɧɰɟɜ ɜ ɝɪɭɩɩɵ 
ɦɟɯɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ: ɜ 
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɝɪɭɧɬɟ (ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɪɢɦɟɪ) 
(10 ɦ3 ɹɦ)
(Тɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚя ɩɨɩɪɚɜɤɚ ɤ ɛɚɡɟ 2001ɝ ɉЗ=8,01 










ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 10 ɇɚɪɭɠɧяя ɨɬɞɟɥɤɚ
Ɋɚɡɞɟɥ 11. Ɉɡɟɥɟɧɢɟ ɭɱɚɫɬɤɚ
Ƚɪɚɧɞ-ɋɦɟɬɚ (ɜɟɪ.8.1)













































   80% ɎɈɌ (ɨɬ 3827105,22) (ɉɨɡ. 6, 9-11)
   85% ɎɈɌ (ɨɬ 316386,61) (ɉɨɡ. 13-14)
   123% ɎɈɌ (ɨɬ 1724000,56) (ɉɨɡ. 16-17)
   130% ɎɈɌ (ɨɬ 316386,61) (ɉɨɡ. 13-14)
ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
  ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ:
   45% ɎɈɌ (ɨɬ 131137,16) (ɉɨɡ. 3)
   50% ɎɈɌ (ɨɬ 1383197,46) (ɉɨɡ. 1-2, 4-5)
   95% ɎɈɌ (ɨɬ 1383197,46) (ɉɨɡ. 1-2, 4-5)
   105% ɎɈɌ (ɨɬ 2409232,31) (ɉɨɡ. 7-8, 12, 19-24)
   115% ɎɈɌ (ɨɬ 854678,39) (ɉɨɡ. 25-30)
  ɂɬɨɝɨ
    ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
      Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ
      Ɇɚɲɢɧɵ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ
  Ȼɟɬɨɧɧɵɟ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɫɛɨɪɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ
  Ʉɪɨɜɥɢ
  ɉɨɥɵ
  Ⱦɟɪɟɜɹɧɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ
  Ɉɬɞɟɥɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ
  Ɉɡɟɥɟɧɟɧɢɟ. Ɂɚɳɢɬɧɵɟ ɥɟɫɨɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹ
   90% ɎɈɌ (ɨɬ 854678,39) (ɉɨɡ. 25-30)
ɂɬɨɝɢ ɩɨ ɫɦɟɬɟ:
  Ɂɟɦɥɹɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ ɦɟɯɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ
  Ɂɟɦɥɹɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ ɪɭɱɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ
  Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢɡ ɤɢɪɩɢɱɚ ɢ ɛɥɨɤɨɜ
  Ȼɟɬɨɧɧɵɟ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ
   55% ɎɈɌ (ɨɬ 975513,59) (ɉɨɡ. 19-24)
   63% ɎɈɌ (ɨɬ 178049,77) (ɉɨɡ. 18)
   65% ɎɈɌ (ɨɬ 1899191,76) (ɉɨɡ. 7-8, 12, 15)
   75% ɎɈɌ (ɨɬ 1724000,56) (ɉɨɡ. 16-17)
   118% ɎɈɌ (ɨɬ 178049,77) (ɉɨɡ. 18)
   120% ɎɈɌ (ɨɬ 465473,04) (ɉɨɡ. 15)
   122% ɎɈɌ (ɨɬ 3827105,22) (ɉɨɡ. 6, 9-11)
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɪɚɡɞɟɥɭ 11 Ɉɡɟɥɟɧɢɟ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɂɌɈȽɂ ɉɈ ɋɆȿɌȿ:
ɂɬɨɝɨ ɩɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɫɦɟɬɟ ɜ ɛɚɡɢɫɧɵɯ ɰɟɧɚɯ
ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
  ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ, ɫɩɪɚɜɨɱɧɨ:
   80% ɎɈɌ (ɨɬ 131137,16) (ɉɨɡ. 3)













ɩ.ɩ Ʉɨɞ ɪɟɫɭɪɫɚ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ȿɞ. ɢɡɦ. Ʉɨɥ-ɜɨ
1 1-2-0 Ɂɚɬɪɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɪɚɛɨɱɢɯ (ɫɪ 2) ɱɟɥ.ɱɚɫ 1057.46
2 1-2-2 Ɂɚɬɪɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɪɚɛɨɱɢɯ (ɫɪ 2,2) ɱɟɥ.ɱɚɫ 617.75
3 1-2-5 Ɂɚɬɪɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɪɚɛɨɱɢɯ (ɫɪ 2,5) ɱɟɥ.ɱɚɫ
4 1-2-7 Ɂɚɬɪɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɪɚɛɨɱɢɯ (ɫɪ 2,7) ɱɟɥ.ɱɚɫ 350.54
5 1-3-0 Ɂɚɬɪɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɪɚɛɨɱɢɯ (ɫɪ 3) ɱɟɥ.ɱɚɫ 1439.73
6 1-3-1 Ɂɚɬɪɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɪɚɛɨɱɢɯ (ɫɪ 3,1) ɱɟɥ.ɱɚɫ 1000.36
7 1-3-2 Ɂɚɬɪɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɪɚɛɨɱɢɯ (ɫɪ 3,2) ɱɟɥ.ɱɚɫ 2173.11
8 1-3-3 Ɂɚɬɪɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɪɚɛɨɱɢɯ (ɫɪ 3,3) ɱɟɥ.ɱɚɫ 578.71
9 1-3-4 Ɂɚɬɪɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɪɚɛɨɱɢɯ (ɫɪ 3,4) ɱɟɥ.ɱɚɫ 3633.84
10 1-3-5 Ɂɚɬɪɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɪɚɛɨɱɢɯ (ɫɪ 3,5) ɱɟɥ.ɱɚɫ 244.3
11 1-3-8 Ɂɚɬɪɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɪɚɛɨɱɢɯ (ɫɪ 3,8) ɱɟɥ.ɱɚɫ 751.19
12 1-3-9 Ɂɚɬɪɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɪɚɛɨɱɢɯ (ɫɪ 3,9) ɱɟɥ.ɱɚɫ 120.42
13 1-4-2 Ɂɚɬɪɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɪɚɛɨɱɢɯ (ɫɪ 4,2) ɱɟɥ.ɱɚɫ 398.39
14 1-4-5 Ɂɚɬɪɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɪɚɛɨɱɢɯ (ɫɪ 4,5) ɱɟɥ.ɱɚɫ 178.87
15 1-5-2 Ɂɚɬɪɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɪɚɛɨɱɢɯ (ɫɪ 5,2) ɱɟɥ.ɱɚɫ 124.2
16 2 Ɂɚɬɪɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɦɚɲɢɧɢɫɬɨɜ ɱɟɥ.ɱɚɫ 762.51
17 010312 Ɍɪɚɤɬɨɪɵ ɧɚ ɝɭɫɟɧɢɱɧɨɦ ɯɨɞɭ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ 
ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ ɜɢɞɚɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɤɪɨɦɟ 
ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ) 79 (108) ɤȼɬ (ɥ.ɫ.)
ɦɚɲ.ɱɚɫ 0.55
18 010410 Ɍɪɚɤɬɨɪɵ ɧɚ ɩɧɟɜɦɨɤɨɥɟɫɧɨɦ ɯɨɞɭ ɩɪɢ 
ɪɚɛɨɬɟ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ ɜɢɞɚɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
(ɤɪɨɦɟ ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ) 59 (80) ɤȼɬ 
(ɥ.ɫ.)
ɦɚɲ.ɱɚɫ 2.01
19 020129 Ʉɪɚɧɵ ɛɚɲɟɧɧɵɟ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ 
ɜɢɞɚɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɤɪɨɦɟ ɦɨɧɬɚɠɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ) 8 ɬ
ɦɚɲ.ɱɚɫ 247.54
20 020430 Ʉɪɚɧɵ ɤɨɡɥɨɜɵɟ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚ 





          Ɍɪɭɞɨɡɚɬɪɚɬы
          Ɇɚɲɢɧы ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦы
      ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ
  ɇɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ 2% ɨɬ 114890097,37
  ɂɬɨɝɨ ɫ ɧɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɧыɦɢ
  ɇɚɥɨɝɢ 20% ɨɬ 117187899,32
  ȼɋȿȽɈ ɩɨ ɫɦɟɬɟ
      ɎɈɌ
      ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ
Ƚɪɚɧɞ-ɋɦɟɬɚ (ɜɟɪ.8.1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
21 021141 Ʉɪɚɧɵ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɦ ɯɨɞɭ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ 
ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ ɜɢɞɚɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɤɪɨɦɟ 
ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ) 10 ɬ
ɦɚɲ.ɱɚɫ 3.54
22 021243 Ʉɪɚɧɵ ɧɚ ɝɭɫɟɧɢɱɧɨɦ ɯɨɞɭ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚ 
ɞɪɭɝɢɯ ɜɢɞɚɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɤɪɨɦɟ 
ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶɧɵɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ) ɞɨ 16 ɬ
ɦɚɲ.ɱɚɫ 19.23
23 021801 Ʉɪɚɧɵ ɫɬɪɟɥɨɜɵɟ ɧɚ ɪɟɥɶɫɨɜɨɦ ɯɨɞɭ 50-
100 ɬ
ɦɚɲ.ɱɚɫ 17.77
24 030101 Ⱥɜɬɨɩɨɝɪɭɡɱɢɤɢ 5 ɬ ɦɚɲ.ɱɚɫ 49.75
25 031121 ɉɨɞɴɟɦɧɢɤɢ ɦɚɱɬɨɜɵɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ 0,5 ɬ ɦɚɲ.ɱɚɫ 61.4
26 031812 ɉɨɝɪɭɡɱɢɤɢ ɨɞɧɨɤɨɜɲɨɜɵɟ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ 
ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɵɟ ɩɧɟɜɦɨɤɨɥɟɫɧɵɟ 3 ɬ
ɦɚɲ.ɱɚɫ
27 031851 Ʉɪɚɧɵ ɩɟɪɟɧɨɫɧɵɟ 1 ɬ ɦɚɲ.ɱɚɫ 77.52
28 031910 Ʌɸɥɶɤɢ ɦɚɲ.ɱɚɫ 15.71
29 040502 ɍɫɬɚɧɨɜɤɢ ɞɥɹ ɫɜɚɪɤɢ ɪɭɱɧɨɣ ɞɭɝɨɜɨɣ 
(ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɬɨɤɚ)
ɦɚɲ.ɱɚɫ 33.59
30 050101 Ʉɨɦɩɪɟɫɫɨɪɵ ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɵɟ ɫ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɦ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɫɝɨɪɚɧɢɹ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ ɞɨ 686 
ɤɉɚ (7 ɚɬ) 2,2 ɦ3/ɦɢɧ
ɦɚɲ.ɱɚɫ
31 050102 Ʉɨɦɩɪɟɫɫɨɪɵ ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɵɟ ɫ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɦ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɫɝɨɪɚɧɢɹ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ ɞɨ 686 
ɤɉɚ (7 ɚɬ) 5 ɦ3/ɦɢɧ
ɦɚɲ.ɱɚɫ 2.72
32 060247 Эɤɫɤɚɜɚɬɨɪɵ ɨɞɧɨɤɨɜɲɨɜɵɟ ɞɢɡɟɥɶɧɵɟ ɧɚ 
ɝɭɫɟɧɢɱɧɨɦ ɯɨɞɭ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ 
ɜɢɞɚɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɤɪɨɦɟ 
ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ) 0,5 ɦ3
ɦɚɲ.ɱɚɫ 183.41
33 070148 Ȼɭɥɶɞɨɡɟɪɵ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ ɜɢɞɚɯ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɤɪɨɦɟ ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ) 
59 (80) ɤȼɬ (ɥ.ɫ.)
ɦɚɲ.ɱɚɫ 0.65
34 070149 Ȼɭɥɶɞɨɡɟɪɵ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚ ɞɪɭɝɢɯ ɜɢɞɚɯ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɤɪɨɦɟ ɜɨɞɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ) 
79 (108) ɤȼɬ (ɥ.ɫ.)
ɦɚɲ.ɱɚɫ 13.8
35 091500 əɦɨɤɨɩɚɬɟɥɢ ɦɚɲ.ɱɚɫ 2.01
36 111100 ȼɢɛɪɚɬɨɪɵ ɝɥɭɛɢɧɧɵɟ ɦɚɲ.ɱɚɫ 58.4
37 111301 ȼɢɛɪɚɬɨɪɵ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɟ ɦɚɲ.ɱɚɫ 159.32
38 111500 Ɋɚɫɬɜɨɪɨɧɚɫɨɫɵ 1 ɦ3/ɱ ɦɚɲ.ɱɚɫ 48.5
39 120711 Ʉɚɬɤɢ ɞɨɪɨɠɧɵɟ ɩɪɢɰɟɩɧɵɟ ɧɚ 
ɩɧɟɜɦɨɤɨɥɟɫɧɨɦ ɯɨɞɭ 25 ɬ
ɦɚɲ.ɱɚɫ 0.55
40 121011 Ʉɨɬɥɵ ɛɢɬɭɦɧɵɟ ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɵɟ 400 ɥ ɦɚɲ.ɱɚɫ 44.07
41 150401 Ƚɨɪɟɥɤɢ ɝɚɡɨɩɥɚɦɟɧɧɵɟ ɦɚɲ.ɱɚɫ 112.57
42 330208 ɒɭɪɭɩɨɜɟɪɬɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɟ ɦɚɲ.ɱɚɫ 21.02
43 331101 Ɍɪɚɦɛɨɜɤɢ ɩɧɟɜɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɚɲ.ɱɚɫ
44 331411 Ⱥɩɩɚɪɚɬɵ ɩɟɫɤɨɫɬɪɭɣɧɵɟ ɦɚɲ.ɱɚɫ 5.4
45 331451 ɉɟɪɮɨɪɚɬɨɪɵ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɦɚɲ.ɱɚɫ 32.38
46 331532 ɉɢɥɵ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɰɟɩɧɵɟ ɦɚɲ.ɱɚɫ 2.33




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
48 400102 Ɍɹɝɚɱɢ ɫɟɞɟɥɶɧɵɟ 15 ɬ ɦɚɲ.ɱɚɫ 2.95
49 400131 ɉɨɥɭɩɪɢɰɟɩɵ-ɬɹɠɟɥɨɜɨɡɵ 40 ɬ ɦɚɲ.ɱɚɫ 2.95
50 101-0073 Ȼɢɬɭɦɵ ɧɟɮɬɹɧɵɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɚɪɤɢ Ȼɇ-
90/10
ɬ 0.0909
51 101-0179 Ƚɜɨɡɞɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫ ɩɥɨɫɤɨɣ ɝɨɥɨɜɤɨɣ 
1.6ɯ50 ɦɦ
ɬ 0.001
52 101-0219 Ƚɢɩɫɨɜɵɟ ɜɹɠɭɳɢɟ Ƚ-3 ɬ 0.0194
53 101-0253 ɂɡɜɟɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɧɟɝɚɲɟɧɚɹ ɤɨɦɨɜɚɹ, 
ɫɨɪɬ 1
ɬ 0.1393
54 101-0287 ɉɥɢɬɤɢ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɟ ɞɥɹ ɩɨɥɨɜ ɝɥɚɞɤɢɟ 
ɧɟɝɥɚɡɭɪɨɜɚɧɧɵɟ ɨɞɧɨɰɜɟɬɧɵɟ ɫ 
ɤɪɚɫɢɬɟɥɟɦ ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɟ ɢ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɵɟ
ɦ2 1595
55 101-0322 Ʉɟɪɨɫɢɧ ɞɥɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɟɣ ɦɚɪɨɤ ɄɌ-1, 
ɄɌ-2
ɬ 0.1363
56 101-0341 Ʉɪɚɫɤɢ ɜɨɞɧɨ-ɞɢɫɩɟɪɫɢɨɧɧɵɟ 
ɩɨɥɢɜɢɧɢɥɚɰɟɬɚɬɧɵɟ ȼȾ-ȼȺ-17 ɛɟɥɚɹ
ɬ 0.432
57 101-0409 Ʉɪɚɫɤɢ ɞɥɹ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ: ɤɨɪɢɱɧɟɜɚɹ ɬ 0.0075
58 101-0488 Ʉɭɩɨɪɨɫ ɦɟɞɧɵɣ ɦɚɪɤɢ Ⱥ ɬ 0.0019
59 101-0508 Ʌɚɤɢ ɩɨɥɢɚɤɪɢɥɨɜɵɟ ɢ ɧɚ ɚɤɪɢɥɨɜɵɯ 
ɫɨɩɨɥɢɦɟɪɚɯ ȺɄ-113, ȺɄ-113Ɏ
ɬ 0.0648
60 101-0594 Ɇɚɫɬɢɤɚ ɛɢɬɭɦɧɚɹ ɤɪɨɜɟɥɶɧɚɹ ɝɨɪɹɱɚɹ ɬ 6.054
61 101-0623 Ɇɵɥɨ ɬɜɟɪɞɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɟ 72% ɲɬ. 4.86
62 101-0631 Ɉɩɢɥɤɢ ɞɪɟɜɟɫɧɵɟ ɦ3 47.84
63 101-0636 ɉɚɫɬɚ ɦɟɥɨɜɚɹ ɉɆ-1 ɬ 0.081
64 101-0639 ɉɟɦɡɚ ɲɥɚɤɨɜɚɹ (ɳɟɛɟɧɶ ɩɨɪɢɫɬɵɣ ɢɡ 
ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɲɥɚɤɚ), ɦɚɪɤɚ 600, 
ɮɪɚɤɰɢɹ ɨɬ 5 ɞɨ 10 ɦɦ
ɦ3 0.0013
65 101-0782 ɉɨɤɨɜɤɢ ɢɡ ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ ɡɚɝɨɬɨɜɨɤ ɦɚɫɫɨɣ 
1.8 ɤɝ
ɬ 0.0174
66 101-0797 Ʉɚɬɚɧɤɚ ɝɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɚɹ ɜ ɦɨɬɤɚɯ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 
6.3-6.5 ɦɦ
ɬ 0.0099
67 101-0874 ɋɟɬɤɚ ɬɤɚɧɚɹ ɫ ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɦɢ ɹɱɟɣɤɚɦɢ N 05 
ɛɟɡ ɩɨɤɪɵɬɢɹ
ɦ2 43.195
68 101-0962 ɋɦɚɡɤɚ ɫɨɥɢɞɨɥ ɠɢɪɨɜɨɣ ɀ ɬ 0.0008
69 101-1296 ɍɝɨɥɶ ɤɚɦɟɧɧɵɣ Ⱥ ɬ 0.0475
70 101-1529 Эɥɟɤɬɪɨɞɵ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 6 ɦɦ Э42 ɬ 0.0564
71 101-1596 ɒɤɭɪɤɚ ɲɥɢɮɨɜɚɥɶɧɚɹ ɞɜɭɯɫɥɨɣɧɚɹ ɫ 
ɡɟɪɧɢɫɬɨɫɬɶɸ 40/25
ɦ2 0.0003
72 101-1668 Ɋɨɝɨɠɚ ɦ2 57.39
73 101-1712 ɒɩɚɬɥɟɜɤɚ ɤɥɟɟɜɚɹ ɬ 0.0068
74 101-1714 Ȼɨɥɬɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫ ɝɚɣɤɚɦɢ ɢ ɲɚɣɛɚɦɢ ɬ 0.1363
75 101-1757 ȼɟɬɨɲɶ ɤɝ 0.8596
76 101-1805 Ƚɜɨɡɞɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɬ 0.1259
77 101-1815 Ʉɪɚɫɤɢ Э-ȼɋ-17 ɫɭɯɢɟ ɞɥɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɪɚɛɨɬ ɬ 0.0078
          Ɇɚɬɟɪɢɚɥы
Ƚɪɚɧɞ-ɋɦɟɬɚ (ɜɟɪ.8.1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
78 101-1824 Ɉɥɢɮɚ ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɧɨɣ ɨɤɪɚɫɤɢ (10 % 
ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɣ, 90% ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ)
ɬ
79 101-1840 Ʉɥɟɣ ɦɚɥɹɪɧɵɣ ɠɢɞɤɢɣ ɤɝ 2.916
80 101-1920 Ƚɟɪɦɟɬɢɤ ɩɟɧɨɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧɨɜɵɣ (ɩɟɧɚ 
ɦɨɧɬɚɠɧɚɹ) ɬɢɩɚ Makrofleks, Soudal ɜ 
ɛɚɥɥɨɧɚɯ ɩɨ 750 ɦɥ
ɲɬ. 144.2
81 101-1962 Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ ɪɭɥɨɧɧɵɟ ɤɪɨɜɟɥɶɧɵɟ ɞɥɹ 
ɧɢɠɧɢɯ ɫɥɨɟɜ, ɢɡɨɩɥɚɫɬ Эɉɉ-4
ɦ2 5394
82 101-2074 ɒɩɚɝɚɬ ɢɡ ɩɟɧɶɤɨɜɨɝɨ ɜɨɥɨɤɧɚ ɬ 0.0144
83 101-2188 Ʉɪɨɲɤɚ ɫɬɟɤɥɹɧɧɚɹ ɬ 0.9072
84 101-4173 Ⱦɸɛɟɥɢ ɦɨɧɬɚɠɧɵɟ 10x130 (10x132, 
10x150) ɦɦ
10 ɲɬ. 65.56
85 101-9112 Ʉɥɢɧɶɹ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɦɨɧɬɚɠɧɵɟ ɲɬ. 1748
86 101-9452 Ʌɟɧɬɚ ɛɭɬɢɥɨɜɚɹ ɦ 502.6
87 101-9453 Ʌɟɧɬɚ ɛɭɬɢɥɨɜɚɹ ɞɢɮɮɭɡɢɨɧɧɚɹ ɦ 109.3
88 101-9454 Ʌɟɧɬɚ ɛɭɬɢɥɨɜɚɹ ɉɋɍɅ ɦ 327.8
89 102-0025 ɉɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɯɜɨɣɧɵɯ ɩɨɪɨɞ. Ȼɪɭɫɤɢ 
ɨɛɪɟɡɧɵɟ ɞɥɢɧɨɣ 4-6.5 ɦ, ɲɢɪɢɧɨɣ 75-150 
ɦɦ, ɬɨɥɳɢɧɨɣ 40-75 ɦɦ III ɫɨɪɬɚ
ɦ3 0.2045
90 102-0026 ɉɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɯɜɨɣɧɵɯ ɩɨɪɨɞ. Ȼɪɭɫɤɢ 
ɨɛɪɟɡɧɵɟ ɞɥɢɧɨɣ 4-6.5 ɦ, ɲɢɪɢɧɨɣ 75-150 
ɦɦ, ɬɨɥɳɢɧɨɣ 40-75 ɦɦ IV ɫɨɪɬɚ
ɦ3 0.121
91 102-0049 ɉɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɯɜɨɣɧɵɯ ɩɨɪɨɞ. Ⱦɨɫɤɢ 
ɨɛɪɟɡɧɵɟ ɞɥɢɧɨɣ 4-6.5 ɦ, ɲɢɪɢɧɨɣ 75-150 
ɦɦ, ɬɨɥɳɢɧɨɣ 19-22 ɦɦ III ɫɨɪɬɚ
ɦ3 0.2211
92 102-0053 ɉɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɯɜɨɣɧɵɯ ɩɨɪɨɞ. Ⱦɨɫɤɢ 
ɨɛɪɟɡɧɵɟ ɞɥɢɧɨɣ 4-6.5 ɦ, ɲɢɪɢɧɨɣ 75-150 
ɦɦ, ɬɨɥɳɢɧɨɣ 25 ɦɦ III ɫɨɪɬɚ
ɦ3 1.266
93 102-0061 ɉɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɯɜɨɣɧɵɯ ɩɨɪɨɞ. Ⱦɨɫɤɢ 
ɨɛɪɟɡɧɵɟ ɞɥɢɧɨɣ 4-6.5 ɦ, ɲɢɪɢɧɨɣ 75-150 
ɦɦ, ɬɨɥɳɢɧɨɣ 44 ɦɦ ɢ ɛɨɥɟɟ III ɫɨɪɬɚ
ɦ3 2.7739
94 102-0066 ɉɢɥɨɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɯɜɨɣɧɵɯ ɩɨɪɨɞ. Ⱦɨɫɤɢ 
ɧɟɨɛɪɟɡɧɵɟ ɞɥɢɧɨɣ 4-6.5 ɦ, ɲɢɪɢɧɨɣ 75-
150 ɦɦ, ɬɨɥɳɢɧɨɣ 16 ɦɦ IV ɫɨɪɬɚ
ɦ3 0.072
95 114-9022-1 ɍɞɨɛɪɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɨ-ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɟ (ɬɨɪɮ + 
ɫɭɩɟɪɮɨɫɮɚɬ)
ɦ3 0.32
96 201-0777 Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ 
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɫ 
ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟɦ ɩɪɨɮɢɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɤɚɬɚ 
ɫɨɛɢɪɚɟɦɵɟ ɢɡ ɞɜɭɯ ɢ ɛɨɥɟɟ ɞɟɬɚɥɟɣ, ɫ 
ɨɬɜɟɪɫɬɢɹɦɢ ɢ ɛɟɡ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ, 
ɫɨɟɞɢɧɹɟɦɵɟ ɧɚ ɫɜɚɪɤɟ
ɬ 0.4163
97 203-0511 ɓɢɬɵ ɢɡ ɞɨɫɨɤ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 25 ɦɦ ɦ2 131.44
98 203-9095-1 Ȼɥɨɤɢ ɨɤɨɧɧɵɟ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ ɦ2 218.5
99 204-0100 Ƚɨɪɹɱɟɤɚɬɚɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɧɚɹ ɫɬɚɥɶ ɤɥɚɫɫɚ Ⱥ-
I, Ⱥ-II, Ⱥ-III
ɬ 0.6804
100 401-0023 Ȼɟɬɨɧ ɬɹɠɟɥɵɣ, ɤɪɭɩɧɨɫɬɶ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ 
ɛɨɥɟɟ 40 ɦɦ, ɤɥɚɫɫ ȼ 7,5 (Ɇ100)
ɦ3 170.1
Ƚɪɚɧɞ-ɋɦɟɬɚ (ɜɟɪ.8.1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
101 401-0083 Ȼɟɬɨɧ ɬɹɠɟɥɵɣ, ɤɪɭɩɧɨɫɬɶ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ 10 
ɦɦ, ɤɥɚɫɫ ȼ 7,5 (Ɇ100)
ɦ3 159.5
102 401-0088 Ȼɟɬɨɧ ɬɹɠɟɥɵɣ, ɤɪɭɩɧɨɫɬɶ ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ 10 
ɦɦ, ɤɥɚɫɫ ȼ 22,5 (Ɇ300)
ɦ3 0.6515
103 402-0004 Ɋɚɫɬɜɨɪ ɝɨɬɨɜɵɣ ɤɥɚɞɨɱɧɵɣ ɰɟɦɟɧɬɧɵɣ, 
ɦɚɪɤɚ 100
ɦ3 0.087
104 402-0005 Ɋɚɫɬɜɨɪ ɝɨɬɨɜɵɣ ɤɥɚɞɨɱɧɵɣ ɰɟɦɟɧɬɧɵɣ, 
ɦɚɪɤɚ 150
ɦ3 52.23
105 402-0012 Ɋɚɫɬɜɨɪ ɝɨɬɨɜɵɣ ɤɥɚɞɨɱɧɵɣ ɰɟɦɟɧɬɧɨ-
ɢɡɜɟɫɬɤɨɜɵɣ, ɦɚɪɤɚ 25
ɦ3 67.55
106 402-0083 Ɋɚɫɬɜɨɪ ɝɨɬɨɜɵɣ ɨɬɞɟɥɨɱɧɵɣ ɬɹɠɟɥɵɣ, 
ɰɟɦɟɧɬɧɨ-ɢɡɜɟɫɬɤɨɜɵɣ 1:1:6
ɦ3 6.1491
107 402-0086 Ɋɚɫɬɜɨɪ ɝɨɬɨɜɵɣ ɨɬɞɟɥɨɱɧɵɣ ɬɹɠɟɥɵɣ, 
ɢɡɜɟɫɬɤɨɜɵɣ 1:2,5
ɦ3 12.571
108 404-0005 Ʉɢɪɩɢɱ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɣ ɨɞɢɧɚɪɧɵɣ, 
ɪɚɡɦɟɪɨɦ 250ɯ120ɯ65 ɦɦ, ɦɚɪɤɚ 100
1000 ɲɬ. 183.1
109 406-0014 Ƚɪɚɜɢɣ ɤɟɪɚɦɡɢɬɨɜɵɣ, ɮɪɚɤɰɢɹ 10-20 ɦɦ, 
ɦɚɪɤɚ 400
ɦ3 141.4
110 407-0013 Ɂɟɦɥɹ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɚɹ ɦɟɯɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ
ɦ3 6.3
111 408-0021 ɓɟɛɟɧɶ ɢɡ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɤɚɦɧɹ ɞɥɹ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɦɚɪɤɚ 400, ɮɪɚɤɰɢɹ 
5(3)-10 ɦɦ
ɦ3
112 408-0101 Ƚɪɚɜɢɣ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɦɚɪɤɚ 
Ⱦɪ.8, ɮɪɚɤɰɢɹ 5(3)-10 ɦɦ
ɦ3 16.42
113 411-0001 ȼɨɞɚ ɦ3 233.4223
114 542-0042 ɉɪɨɩɚɧ-ɛɭɬɚɧ, ɫɦɟɫɶ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɤɝ 184.5
115 ɋɐɆ-440-
9001-139
Ʌɟɫɬɧɢɱɧɵɟ ɦɚɪɲɢ ɅɆ 15-12 ɫɟɪɢɢ ɂɂ-65                       ɒɌ 14
116 440-9006 Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɛɨɪɧɵɟ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɦ3 23.52
          Ɇɚɬɟɪɢɚɥы
ɍɞɚɥɟɧɧыɟ ɢ ɡɚɦɟɧɟɧɧыɟ ɪɟɫɭɪɫы
Бакалаврская работа выполнена мной самостоятельно. Использованные в 
работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы и 
других источников имеют ссылки на них. 
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Äåòñêèé èãðîâîé êîìëåêñ: àòòðàêöèîí àâòîäðîì
è áàññåéí ñ øàðèêàìè äëÿ äåòåé
Âûñòàâî÷íûé çàë ðóêîäåëüíûõ èçäåëèé
Ïîìåùåíèÿ ñ àâòîìàòàìè âèäåîèãð



































































































































































ÕÒÈ - ôèëèàë ÑÔÓ
Ðàçâëåêàòåëüíûé öåíòð "Ñàìîõâàë" â
ãîðîäå Àáàêàíå
Ïëàí 1-ãî ýòàæà íà îòì. 0,00; Ïëàí 2-ãî ýòàæà íà
îòì. 3,300; Ïëàí ïîäâàëà íà îòì. -4,000;
Ýêñïëèêàöèÿ ïîìåùåíèé 1-ãî, 2-ãî ýòàæà è ïîäâàëà;
















Êîë.ó÷.Èçì.  Ïîäï.Ëèñò ¹Äîê. Äàòà
Á Â Ã Ä Å Æ È Ê ËÀ Ì


























































































































































































ÕÒÈ - ôèëèàë ÑÔÓ
Ðàçâëåêàòåëüíûé öåíòð "Ñàìîõâàë" â
ãîðîäå Àáàêàíå
Ôàñàä 1-11; Ôàñàä Ì-À; Ðàçðåç 1-1; Ðàçðåç 2-2;
Ñèòóàöèîííûé ïëàí; Ãåíåðàëüíûé ïëàí; Óñëîâíûå
îáîçíà÷åíèÿ; Óçåë; Ýêñïëèêàöèÿ çäàíèé è ñîîðóæåíèé;















































Á Â Ã Ä Å Æ È Ê ËÀ Ì



































































































































































































































































































































1 10 À400 6000 40
2 10 À400 6000 40
3 10 À400 6000 40
4 10 À400 6000 40
5 10 À400 400 2
6 10 À400 400 2
7 400 5
8 10 À400 400 5
9 10 À400 400 5
10 10 À400 400 5
11 22 À400 2900 2
12 22 À400 2900 2
13 22 À400 2900 2


























589,5 490,1 390,7 291,2 191,8 92,4 -7,1 -106,5 -202,9 -305,4 -404,8 -504,3 -603,7 -703,1 -802,5 -902
688,9 589,5 490,1 390,7 291,2 191,8 92,4 -7,1 -106,5 -202,9 -305,4 -404,8 -504,3 -603,1 -703,1 -802,5
Íàïðÿæåíèå â ìîíîëèòíîé ïëèòå
ïî íèæíåìó ïîÿñó
Íàïðÿæåíèå â ìîíîëèòíîé ïëèòå
ïî âåðõíåìó ïîÿñó
636,4 477,3 318,2 159,1 0 -159,1 -318,2 -477,3 -636,4 -795,5 -902








































ÕÒÈ - ôèëèàë ÑÔÓ




Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ æ/á ýëåìåíòîâ ìîíîëèòíîãî ïåðåêðûòèÿ íà îòì. 3,300;
Ðàçðåç 1-1, 2-2, 3-3; Ðàñ÷åòíàÿ ñõåìà ìîíîëèòíîãî ïåðåêðûòèÿ; Ñõåìà
àðìèðîâàíèÿ ïî âåðõíåìó è ïî íèæíåìó ïîÿñó; Ñ-1; Ñ-9; Ñõåìà ðàñïîëîæåíèå
êàðêàñîâ; Ðàñ÷åòíàÿ ñõåìà êîëîííû; Îïàëóáî÷íûé ÷åðòåæ êîëîííû; Ñõåìà
àðìèðîâàíèå êîëîííû; Ñ-17; Âåäîìîñòü ñòåðæíåé íà 1 ýëåìåíò; Íàïðÿæåíèå â



















































































































































































































































Ñòîëá÷àòûé ôóíäàìåíò íà åñòåñòâåííîì îñíîâàíèè.
Èñõîäÿ èç èíæåíåðíî-ãåîëîãè÷åñêèõ èçûñêàíèé îñíîâàíèåì ïîä
ñòîëá÷àòûé ôóíäàìåíò áóäåò ñëóæèòü ñêàëüíûé ãðóíò ñî ñëåäóþùèìè
õàðàêòåðèñòèêàìè:
- ïëîòíîñòüþ ãðóíòà ρ  = 1,98 ò/ì3;
- ïëîòíîñòüþ òâåðäûõ ÷àñòèö ãðóíòà ρs = 2,70 ò/ì3;
- âëàæíîñòüþ ãðóíòà ω=0,24;
- âëàæíîñòü íà ãðàíèöå ðàñêàòûâàíèÿ ωp=0,22;














Ðàçâëåêàòåëüíûé öåíòð "Ñàìîõâàë" â
ãîðîäå Àáàêàí
Ïëàí ñòîëá÷àòîãî ôóíäàìåíòà íà îòì. -4,000; Èíæåíåðíî-
ãåîòåõíè÷åñêèé ðàçðåç. Ñòîëá÷àòûé ôóíäàìåíò íà
åñòåñòâåííîì îñíîâàíèè; Ðàñ÷åòíàÿ ñõåìà ñòîëá÷àòîãî

















Êîë.ó÷.Èçì.  Ïîäï.Ëèñò ¹Äîê. Äàòà








Ëèíèÿ ãðàíèöû ìîíòàæíîé çîíû
Ëèíèÿ ãðàíèöû çîíû äåéñòâèÿ êðàíà
 Âðåìåííàÿ äîðîãà
 Ïðîåêòèðóåìîå çäàíèå
 Ìåñòî äëÿ ïåðâè÷íûõ ñðåäñòâ ïîæàðîòóøåíèÿ
 Âúåçäíîé ñòåíä ñ òðàíñïîðòíîé ñõåìîé






 Ïëîùàäêà äëÿ õðàíåíèÿ ñðåäñòâ ïîäìàùèâàíèÿÑÏ
Ñ.Ã.Ç.Ï  Ìåñòî õðàíåíèÿ ãðóçîçàõâàòíûõ
ïðèñïîñîáëåíèé è òàðû
 Ìóñîðîïðèåìíûé áóíêåð
 Âðåìåííîå îãðàæäåíèå ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêè
 Ñòåíä ñ ïðîòèâîïîæàðíûì èíâåíòàðåì
 Ëèíèÿ ãðàíèöû îïàñíîé çîíû ïðè ðàáîòå êðàíà
 Êðàí ÄÝÊ 251
ÒÏ  Òðàíñôîðìàòîðíàÿ ïîäñòàíöèÿ
ÏÃ  Ïîæàðíûé ãèäðàíò
 Ðàñòâîðî-áåòîííûé óçåëÐÁÓ
 Âîäîïðîâîä âðåìåííûé íåâèäèìûéÂÂ
 Âðåìåííàÿ äîðîãà, ïîïàäàþùàÿ â îïàñíóþ çîíó
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Ñõåìà óñòðîéñòâà ìîíîëèòíîãî ïåðåêðûòèÿ
ÁÐ 08.03.01
















¹ ï/ï Íàèìåíîâàíèå Åä. èçì. Êîëè÷åñòâî
Ïëîùàäü ó÷àñòêà
Ïëîùàäü áûòîâûõ çäàíèé

























ñòðîéãåíïëàíàÑõåìà ÿùèêà ñ ðàñòâîðîì Áóíêåð äëÿ ïîäà÷è áåòîíà

































Ýêñïëèêàöèÿ çäàíèé è ñîîðóæåíèé
Ñõåìà ïðîèçâîäñòâà ðàáîò íà áåòîííûå ðàáîòû/
óñòðîéñòâî ìîíîëèòíîãî ñòîëá÷àòîãî ôóíäàìåíòà
Îñíîâíûå ýëåìåíòû
äëÿ ïîäà÷è áåòîíà
Ñõåìà     ïîäà÷è áåòîíà â ìîíîëèòíûé
    ôóíäàìåíò çäàíèÿ
Ñòðîéãåíïëàí Ì 1:500
Äîðîæíûé çíàê äâèæåíèå áåç îñòàíîâêè çàïðåùåíî
Çíàê îãðàíè÷åíèÿ ñêîðîñòè äâèæåíèÿ ïðîñòðàíñòâà
Ñòðîéãåíïëàí Ì 1:500; Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ; Ñõåìà ïðîèçâîäñòâà ðàáîò íà áåòîííûå
ðàáîòû/óñòðîéñòâî ìîíîëèòíîãî ñòîëá÷àòîãî ôóíäàìåíòà; Ñõåìà     ïîäà÷è áåòîíà
â ìîíîëèòíûé ôóíäàìåíò çäàíèÿ; Ñõåìà óñòðîéñòâà ìîíîëèòíîãî ïåðåêðûòèÿ;
Îñíîâíûå ýëåìåíòû äëÿ ïîäà÷è áåòîíà; Ñõåìà ïîäà÷è ðàñòâîðà â îïàëóáêó áåòîííîé
ñòåíû ïîäâàëà; Ñõåìà ÿùèêà ñ ðàñòâîðîì; Áóíêåð äëÿ ïîäà÷è áåòîíà; Òåõíèêî-
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Êàëåíäàðíûé ïëàí, ãðàôèê äâèæåíèÿ
ðàáî÷èõ, ãðàôèê çàâîçà ñòðîèòåëüíûõ
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